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I E U G E í M A S J M EL CABLE 
SERVICIO PARTICÜLAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 20. 
CUBA Y E S P A Ñ A 
L a reunión magna convocada por 
la Sociedad " E l Fomento del Trabajo 
Nacional," propagando la necesidad 
de concertar un tratado de Comercio 
con Cuba que favorezca y estreche las 
relaciones mercantiles entre España 
y esa República, ha tenido un éxito 
colosal, verdaderamente extraordina-
rio. 
Entre la numerosísima concurren-
cia, figuraban las Directivas de las 
Instituciones de carácter económico 
de la Sociedad " E l Liceo," Acade-
mias, centros oficiales, concejales del 
Ayuntamiento barcelonés, autorida-
des de todos los órdenes, prensa y los 
más significados comerciantes é indus-
triales de Barcelona y las restantes 
provincias catalanas. 
E l Cónsul de Cuba, señor Lastra, y 
el Ministro de la propia nación, señor 
Carrera Jústiz, que se encuentra ac-
cidentalmente en Barcelona, fueron 
invitados expresamente á la reunión 
E l Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A ; señor Rivero, que tomó 
parte activa en la asamblea, fué ob 
jeto de una estruendosa ovación al 
subir á la tribuna. 
Explicó ampliamente los trabajos 
realizados para regular el intercam-
bio mercantil entre España y Cuba, 
enumerando la importancia y signi 
ficación del comercio hispano en la 
antigua colonia y las corrientes de so-
lidaridad que imperan entre españo-
les y cubanos, estrechamente unidos 
por los lazos del afecto, cual si todos 
constiuyesen una propia familia. 
Significóse altamente agradecido á 
las distintas agrupaciones políticas y 
económicas por la excelente acogida 
dispensada á la propaganda que s¿ 
realiza en favor del tratado con Cuba 
"cuyas conclusiones—dijo—al favo-
recer el desarrollo del comercio y de 
la industria en ambos países, serán 
también un factor importante que 
contribuya á consolidar* perdurable-
mente, la reciprocidad de afectos que 
imperan entre España y Cuba." 
E l señor Rivero obtuvo muchos 
aplausos y felicitaciones. 
E l Ministro de Cuba, señor Carrera 
Jústiz, vióse obligado á pronunciar al-
gunas frases, agradeciendo los testi-
monios de afecto que el señor Rivero 
y los oradores catalanes que tomaron 
parte en la asamblea habían tributa-
do á Cuba, siendo muy aplaudido. 
L a prensa de Barcelona y la de Ma-
drid, relatando extensamente la reu-
nión magna organizada por " E l Fo-
mento del Trabajo Nacional," conce-
de al acto mucha importancia y se ad-
hiere á sus conclusiones, haciendo elo-
gio de los móviles patrióticos en que 
se inspiran. 
EL TE ATADO DE COMERCIO 
L a Comisión oficial nombrada por 
el Gobierno para estudio de bases del 
tratado de comercio con Cuba, ha da-
do comienzo, con toda actividad, á sus 
trabajos, analizando detenidamente 
estadísticas de importación y expor-
tación, notas de aranceles, informes 
de producción y consumo, contratos y 
otros documentos relacionados con el 
aludido estudio. 
Créese que la labor oficial de la Co-
misión podrá darse por ultimada den-
tro de un plazo muy corto. 
EL VOLCAN DE TENERIFE 
Toma proporciones alarmantes la 
j erupción del volcán de Teide, en Ca-
I narias. 
i Las corrientes de lava que arrojan 
i las tres bocas del volcán alcanzan una 
i anchura de diez metros y un espesor 
I de cuatro. 
No hay peligro para los habitantes 
de las zonas amenazadas, gracias á las 
medidas de precaución adoptadas por 
las autoridades, que hicieron instale r 
á aquellos lejos de la acción del vol-
cán; pero se teme la destrucción de 
edificios y la pérdida absoluta de sem-
brados. 
LA DIVISION ADMINISTRATIVA. 
!)K CANARIAS 
Los elementos más conspicuos de la 
colonia canaria en la Corte, organi-
zan una gran asamblea buscando so-
luciones que armonicen las distintas 
tendencias que privan respecto á la 
división en dos provincias de las Is-
las Canarias. 
DE A I E L I L L A 
E l general Marina, considerando in-
suficiente el número de jefes de las 
harkas marroquíes que se le han pre 
sentado á formular ante él proposicio-
nes de paz, limitóse en su conferencia 
de ayer á oír á los emisarios de las 
kábilas, sin adoptar resoluciones defi-
nitivas hasta tanto la presentación no 
se efectúe por todos los jefes, confor-
me había expresado en su conferen-
cia preliminar. 
Los kaídes ofrecieron que el lúnes 
próximo concurrirían á Melilla los re-
presentantes de los moros, en el nú-
mero y con los poderes que se exigen. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha celebrado en Valencia la úl-
tima sesión de la Asamblea Nacional 
de Subdelegados de Sanidad. 
E l número de representantes de los 
distritos, ha sido muy crecido, adop-
tándose en la Asamblea, acuerdos de 
importancia, que tienden á beneficia'!, 
el cuerpo médico de Subdelegados de 
Sanidad. 
REI IN10 X DE HÁEI ÑEROS 
Ha celebrado en Madrid su prime-
ra reunión, la Asamblea de Harineros, 
que estaba convocada. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, Nouienihve í. 
Que Francisco Ferrar Guardia era 
anarquista, no puede negarse de buena 
fe, ni intentó él mismo negarlo nunca, 
sino todo lo contrario. Anarquista fran-
camente era su propaganda en la " Es-
cuela Moderna;" anarquistas los libros 
que publicó en su casa editorial y anar-
quistas la mayor parte de sus amigos, 
entre los cuales se contaron Reclus. 
Malato-y Kropdtkine. Lo que él dijo 
al defenderse fué que era inocente de 
la acusación de haber dirigido el movi-
miento revolucionario de Barcelona en 
el mes de Julio, é injusta, por tanto, la 
sentencia de muerte que le impuso un 
tribunal militar. 
Ya ejecutado Ferrer—y como son 
muchos en ei mundo los que aprueban 
aquel movimiento, á pesar de sus ho-
rrores, como aprueban el 93 y la Co-
muna y sueñan con la futura revolu-
(ion social para destruir á ssng- e 
fuego el orden existente—ía cuestión 
¡ de su inocencia ó su culpabilidad, des-
de el punto de vista de las leyes pe-
nales que la sociedad acepta, ha perdi-
do importancia para la mayoría de los 
que á raiz de su ejecución hicieron ma-
nifestaciones de protesta contra el Go-
bierno de España. 
Pero hay todavía quienes continúan 
creyéndolo víctima de un asesinato ju-
dicial; y para convencer de lo contra-
rio á los últimos, se ha publicado un 
folleto que tengo á la vista, en el cual 
se contienen la acusación fiscal presen-
tada al Consejo de Guerra, el informe 
del auditor y los principales datos en 
que se fundó el fallo condenatorio. 
De este folleto resulta indudable que 
Ferrer tomó parte activa en la revo-
lución de Julio; que su propaganda 
anarquista mucho contribuyó, no sólo 
al trágico levantamiento, sino al estado 
de agitación constante en que ideas co-
mo las suyas, han tenido y tienen á 
Barcelona y. por último—y esto es, tal 
vez, lo más importante—que era una 
figura universal, un hombre conocido, 
estimado y atendido por las masas 
ácratas del mundo entero, y que había 
logrado, ó estaba de lograr muy á pun-
to, algo verdaderamente extraordina-
rio: la organización de un partido in-
ternacional que poí su naturaleza es 
inorganizable,-y opuesto, en sus prin-
cipios esenciales, á toda idea de jefa-
tura y disciplina. 
Esta condición del anarquismo—la 
auscm-ia de sistema y la oposición al 
sc.>}( nimiento. no importa por qué cau-
sa, ni en qué forma, de un hombre á 
otro—es lo que, hasta ahora, lo ha he-
cho menos temible para los Gobiernos. 
No tanto así después que Ferrer descu-
brió la manera de unificar, hasta cier-
to punto, á los adeptos de su doctrina é 
imprimir una dirección á sus actos. 
Había en él, sin duda* grandes condi-
ciones de caudillo; que no consisten és-
tas sólo en el dominio del arte militar 
propiamente, cuando ya se cuenta con 
hombres armados ó listo un ejército, 
sino en el arte, más difícil, de reunir 
fuerzas sociales disgregadas y encami-
narlas, sin vacilación, á un propósito. 
Ferrer. aunque parezca, absurdo, era 
el San Pablo de una mala causa. Des-
p u r s de luchar muchos años como se-
cretario y principal auxiliar de Ruiz 
Zorrilla para introducir la revolución 
en España, comprendió que los ele-
mentos políticos—pocas veces fanáticos 
y desesperados—nunca le servirían pa-
ra sus fines. E l pueblo que sufre mise-
ria, frío, hambre-, la gran masa de los 
desheredados, envidiosos y desconten-
tos ; la hampa, que formará, como ha 
formado en Barcelona, el núcleo del 
gran ejército de la revolución de los 
Malatos y los Graves, ofreciéronle ma-
teriales más propios. Pero ¿cómo ser-
virse de ellos sin orden, n i disciplina? 
¿Cómo emplear el orden y la discipli-
na, sin contradecir las ideas ácratas, 
enemigas de toda organización y. que, 
ya en los últimos años de Ruiz Zorri-
lla, de quien nunca se supo que las tu-
viera, adoptó Ferrer, abandonando sus 
viejos ideales de República? 
En el magisterio, en la enseñan/,;), 
halló el arma que buscaba. La escuela 
es la prueba más perfecta de la necesi-
dad de una disciplina, la buena escuela 
es el ejemplo mejor de un gobierno or-
denado, y si la palabra tirano no hu-
biera perdido á fuerza de usarse en 
mala significación la que tuvo primera-
mente en Grecia, antes de que se ea-
rromipieran las democracias con los 
abusos del poder, se podría decir que 
el maestro es el tirano por excelen-
cia. 
Ninguna de las causas que han con-
movido el mundo, ha comenzado á pro-
pagarse sino por medio de la enseñan-
za. ¿Asumió Jesús otro nombre, que el 
de "maestro." é hicieron los apósteles 
otra cosa que enseñar la doctrina ? Y 
sin recurrir á tan alto ¿por qué otro 
medio que la enseñanza ya oral, ya es-
crita, se han plantado en el corazón 
de los hombres las ideas que han con-
movido los pueblos y trastornado la 
historia, lo mismo las nobles y grandes 
que las erróneas y funestas? 
" E l folleto de Tomás Payne—Skn-
iido de Común—ha servido para lograr 
la independencia americana tanto como 
un ejérci to ." decía Washington. E l fo-
lleto que salió más tarde .de la misma 
pluma—La edad de la razón—'piqueta 
demoledora de la religión y la autori-
dad moral—¡ cuántas lágrimas y san-
gre y martirios ha producido y produ-
ce todavía! Sin la enseñanza de los en-
ciclopedistas ¿ habría existido en Fran-
cia, por lo menos, en el aspecto defi-
nitivo que asumió, la revolución de 
1789?sSin la propaganda de las t; ibu-
nas jacobinas ¿habría llegado el pue-
blo á cometer los crímenes de 1793? 
Donde quiera que estalla en la socie-
dad una gran pasión ó una gran idea, 
ha habido maestros que la preparan. . 
Así nacieron, dentro de la Iglesia 
Católica, la separación de la rama An-
glieana, la Iglesia Griega y la Refor-
ma. Así surgieron dentro de esta últi-
ma, los numerosos brazos del Protes-
tantismo. Así, en esta misma lucha por 
destruir los moldes sociales, que viene 
de antiguo y ha tenido diferentes nom-
bres, son los libros y predicaciones de 
Saint-Simon. Fourrier, Marx y tantos 
otros precursores, no hubiera existido 
la página sangrienta de la Comuna en 
1871. 
Pero no basta predicar ni difundir 
ideas, como quien esparce gritos al 
viento, para obtener un fin revolucio-
nario. Es preciso la unión y asocia-
ción de los hombres, el contacto cons-
tante del sugestionador y el segestio-
nado. para que la simiente no se pier. 
da, ni el campo se haga estéril, so-
bre todo, para que al llegar el mo-
mento de la acción, el cerebro que 
diri ja, encuentre el brazo que ejecu 
1e. Habiendo ya confundido causas 
buenas y malas, recordaré ahora que 
para mantener semejante disciplina 
se crearon 'en la Edad Media las aso-
ciaciones "secretas" y "ocultas," se 
insti tuyó, más tarde, la Masonería, 
con sus " logias" y sus sesiones en la 
sombra, y el cerebro gigantesco de 
San Ignacio de Loyola, concibió una 
organización mili tar para la Compa-
ñía de Jesús, y le señaló como las ar-
mas mejores y los campos más vas-
tos de batalla el sermón y el libro, 
el pulpito y la escuela, 
ja PSMÍPIÍI ! escuela aquí el lazo de 
unión entre directores y dirigidos; he 
aquí el medio único con el cual com-
prendió Francisco Ferrer Guardia 
(pie se pódía disciplinar á los anar-
quistas, sin que ellos mismos lo supie-
ran, y de este modo, hallar sus fuer-
zas unidas en el momento preciso de 
la revolución. Esto no sólo resulta 
evidente de. sus hechos, sino de su pror 
pía correspondencia, que figura en su 
proceso, sobre todo, en las cartas qü'a 
cruzó con el célebre republicano y agi-
tador don Alejandro Lerroux. Y los 
resultados correspondieron á sus es-
fuerzos, y hubieran correspondido 
más, de no haberle cegado los prime-
ros éxitos de la labor y haber creído 
en el mes de Julio último, que conta 
ba con más elementos de los que en 
realidad componían sus huestes. 
Tal vez le precipitó la cbn^tanta 
sospecha en que le tenía el Gobierno 
desde el proceso de la bomba arro-
jada á los Reyes en Mayo de 1906 por 
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P r e p a r a c i ó n p a r a el 
ingreso en Jas Escuelas 
de Ingenieros y de í'e-
t e r i n a r i a . 
Cursos nocturnos n a -
r a obreros de M e c á n i -
ca , E l e c t r i c i d a d Me-
ta lurg ia . 
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ASMA ó AHOGO Y TOS 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo del R E -
XOVAÜOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
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Productos de SIYA para la belleza 
nii|fll0<ias ,as Personas a»© quieran tener sn cutis exento de grasa , espi-
nuias, granos, irr i taciones , manchas y arrugras, deben nsar las aguas, 
eterna y polvos de S í V A , nuevos productos que se g-arantizan. 
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C A S 1 M ! 
A Mitad de Precio! 
L a C a m i s e r í a 
F r a n c e s a 
y A l m a c é Q d e P a ñ o s 
d e 
B e l a r m i n i n o L ó p e z 
Está realizando, por necesitar ha-
cer abras en el local, todos sus exis-
tencias. 
Casimires que valen de $4, 
A $2.00 V A R A 
Las camisas, las medias y lo demás, 
¡A COMO Q U I E R A N ! 
Hay que realizar pronto. 
Hay que edificar pronto. 
Hay que aprovechar esta 
GANGA SIN P R E C E D E N T E 
S A N R A F A E L § 1 
A M I S T A D 5 3 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
^ LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
() LA CUBANA ¿> tudo que aigimos vendedores de manga muy ancha, aprove-
/) chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
0 venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica' 
0 muy inferior á la nuestra. Cuando so necesiten mosaicos 
avísese al telérono núm. 6023 6 al B33o. 
f L a d i s f a o D í a z y 
l y P l a n i o ! y C a g i g ; 
ti 
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z V OIDO» 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los di as excepto los dominaos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luneá, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 33S8 1N. 
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D I A R I O DJÜ L A M A R I N A . — E d i c i ó n ño la tarde.—Novimih™ 20 ñe 1909. 
Morral , uno de los profesores de la 
Escuela de Perrer en Barcelona, y 
proteg-ido suyo. Tal vez el temor de 
que ya por esta causa, ya por haber-
se extendido mucho la propaganda de 
sus libros y folletos, le fuera cerra-
da por el mismo Gobierno, como se le 
cerró, la ' 'Escuela," la "casa edito-
r i a l " en que continuaba no sólo sus 
publicaciones, sino su contacto con 
los anarquistas principales del mun-
do y do E s p a ñ a ; y lo más importante 
para él, su influencia sobre ellos. 
11 caso fué que en Julio la hora 
no había llegado para su aventura, y 
que en una semana, yr sin nada pare-
cido á los épicos combates de Par ís 
en «1 ,71 entre comunistas sublevados 
y tropas de Versalles, n i necesitar 
Maura, como jefe del Gobierno, n i el 
general Santiago, como jefe del ejér-
cito, recurrir á los extremos de Thiers 
y de Gallifet, la rebelión fué ahoga 
da y los libertarios vencidos, disper-
sos ó hechos prisioneros. La misma 
jefatura de Ferrer en aquellos días 
sangrientos, tenía que ser, necesaria-
mente, incompleta. Podía acercarse á 
los grupos, alentarlos, predicarles, i r 
de u n lado á otro propalando noticias 
optimistas; pero no contar con una 
oficialidad disciplinada n i con solda-
dos obedientes. Menos en número que 
los defensores del orden, y sin orga-
nización mili tar ¿cómo podían obte-
ner la victoria? 
E l defecto de organización de los 
anarquistas, pudo corregirlo Ferrer 
en su "Escuela" y en su "'casa edito-
r i a l " hasta un punto bien relativo; 
pero no cuando se hallaba, y prema-
turamente, sobre el campo de batalla. 
No previó esta causa de fracaso,—que 
le hubiera hecho retroceder á tiem-
po—porque creía, repito, tener hues-
tes más numerosas. Así es que tan 
pronto como notó la deficiencia de sus 
fuerzas, abandonó la lucha para es-
conderse y escapar. Como le ocurrió 
á él, ocurr i rá siempre á todos los 
anarquistas que pretendan lanzarse á 
una revolución sin que los hombres 
de su partido abandonen antes el an 
tiguo programa de no aceptar jefa-
turas n i gerarquías . Toda conquista, 
hasta la famosa conquista del pan de 
que habla Kropotkine, requiere un 
ejército y no una manada. 
Sólo podrán vencer cuando el nú 
mero de los que entre ellos se decla-
ren en rebeldía, sea verdaderament'; 
aplastante, cuando tuvieran fuerzas 
armadas tan superiores en número co-
mo las que podrían, por ejemplo, po-
ner los chinos contra los portugueses, 
ó en los salvajes bosques africanos 
reúnen las hormigas bascuas, que á 
fuerza de ser millones y millones, ata-
can piaras de ganado mayor y ejér-
citos de hombres, y los devoran sin 
que el fuego, ni el agua, ni iíl hierro 
alcancen á destruirlas antes de que 
consuman ellas su obra terrible. 
Pero sin aplastar de ese modo á la 
sociedad organizada, sin contarse por 
millones y millones en cada refriega 
para siquiera vencer á la policía mu-
nicipal ¿como han de ganar en el mo-
tín ó en la revolución, teniendo en-
frente la disciplina, la táct ica y la 
perfección del armamento? 
Las bombas terroristas arrojadas in-
dividualmente, no han producido otro 
resultado, como observa Mr. John 
Ohamberlain en su libro reciente so-
bre España, que sumar ant ipa t ías al 
anarquismo entre las víctimas ó sus 
parientes y amigos. Del asesinato, 
puede afirmarse lo mismo, y requiere, 
además, en casi todos los casos, el 
sacrificio sin esperanzas del asesino. 
Así, pues, si la doctrina es absurda é 
irrealizable, tanto como ella lo son 
los procédiinientos y los anarquistas 
resultan un montón informe de gente 
desorganizada, que pretende destruir 
una obra secular de los demás hom-
bres, como enjambre de locos que se 
acercaran á las playas, á echar cada 
uno por su cuenta fuego y piedras al 
Océano, con el objeto de secar las 
aguas ó compelerlas á que se retiren 
Entre ellos Ferrer tuvo como un 
vislumbre de razón, al comprender 
que una disciplina y una dirección 
eran indispensaibles para la obra, y 
de aquí, que en pocos años, se hicie 
ra tan temible y el Gobierno espa-
ñol haya podido creer que con su 
muerte ha desaparecido un enemigo 
formidable de la sociedad, enemigo 
irreemplazable, por lo menos durante 
largo tiempo. Poco antes de su eje-
cución, y cuando se hablaba de la po-
sibilidad de que lo perdonara el Rey, 
se atribuye á uno de los Ministros—no 
recuerdo si al mismo Maura ó al se-
ñor La Cierva—esta frase: "perdo-
narlo sería insensato, porque es la ca-
beza de la h idra . " 
Por todo lo expuesto habrá de com 
prenderse que si bien considero á Fe-
rrer culpable de los delitos por que 
fué condenado, dentro de las leyes v i -
gentes y los principios que la socie-
dad acepta, no puedo negar que fuó 
un hombre convencido de sus ideas, 
de buena fe en su verdadero fana-
tismo y muy superior, sin'duda, á mi-
les de tildados anarquistas, que en 
cuanto poseen bienes de fortuna dejan 
de serlo, y á quienes, únicamente 
mueve, en su odio á la sociedad, la 
envidia de las prosperidades ajenas, y 
su propia, insaciable ambición. Fe-
rrer muy hábilmente se hizo de un 
capital respetable para emplearlo en 
su propaganda y en la revolución so-
cial. Fué derecho á su fin con impui 
so de fanático, y, en realidad, esta e? 
la única clasificación científica en que 
cabe, con arreglo á la antropología 
criminal, según ha demostrado con 
gran acopio de datos y de razones el 
señor Salillas, director de la Cárcel 
Modelo, que estudió á Ferrer en la 
prisión día por día, mientras se tra-
•mitaba la causa del espantoso erimea 
de la calle Mayor en 31 de Mayo de 
1906. 
Como semejante clase de fanáticos, 
para la ciencia locos, obran en la v i -
da con gran acierto y perspicacia en 
el logro de sus deseos, Ferrer era más 
temible que los otros anarquistas. Pre-
tendió organizar el anarquismo, y no 
pudo lograrlo por falta de tiempo. 
¿Lo hubiera, al fin. conseguido? D i -
fícil es la obra, casi sobrehumana, y 
lleva, además, en sí, el gérmen de 
muerte para la doctrina. E l anarquis 
mo organizado deja con efecto de ser 
anarquismo. Le podríamos llamar, 
únicamente, socialismo sin programa, 
y, por tanto, sin bases, n i condiciones 
de vitalidad. Ferrer habría llegado, 
sin duda, por la fuerza misma de la 
lógica, á destruir con sus hechos sus 
teorías, y al levantar el pendón del. 
anarquismo universal, le hubiera da-
do, con su jefalura, la muerte. 
JUSTÓ DE L A R A . 
r r e con el Malecón, euyas últimas e u a -
dras aún carecen de •aiceras, y e-so que 
es aquél el paseo más espléndido de 
la Habana, el -más hermoso respirade-
ro de la ciudad. 
Sirvan, pues, estas líncias de aplau-
so 'al señor Roig por su excelente pro-
posición, tau ajustada á los anhelos 
del vecindario y tan en armonía con 
los propósi tos de quienes tratan de 
convertir á Cuba en eentro predilecto 
del turismo, durante la estiación de los 
fríos. Por este lado no cabe dudar de 
que lois votos de la Cámara estarán 
-conformes con el benefieioso proyecto 
del distinguido representante. 
Para Imen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
de la Habana 
'FA e l o e u i M i t e representante don En-
rique Roig ha presen-tado á la Cáma-
ra, en la sesión de ayer, una proposi-
ción de ley solicitando un crédito de 
doscientos icincuenta añil pesos para el 
arreglo de los paseios y calléis de la 
Habana y proseguir las obras del Ma-
lecón. 
Digno de elogio nos parece lo he-
eho por el señor Roig, tanto más cuan-
to que ha sido el DIARIO DE LA MARIXA 
uno de los periódicos que con más em-
peño y con más constiancia aconsejó á 
las autoridades las reformas necesa-
rias para el emibellecimiento y la h i -
giene de la ciudad. Y ya que este asun-
to, cuya .convenienrcia no es preciso 
encarecer, hia sido llevado á la Cáma-
ra de Representantes por un presti-
gioso miembro de la 'misma, es de es-
perar que las comisiones correspon-
dientes dietaminen en sentido favora-
ble, á fin de que la proposición pase 
pronto á las deliberaciones de la Cá-
mara y el crédi to que en ella se solici-
ta sea incluido en el plan general de 
presupuestos. 
Tratándose de fomentar aquí el tu-
rismo y de establecer en la Habana, 
mediante grandes festejos, una buenia 
temporada de invierno, no es tá de más 
que se piense en urbanizar determi-
nadas vías y en mantener en buen es-
tado las que ya están urbanizadas, 
pues, hoy por hoy. el aspecto que ofre-
•oe lia capital de Cuba, si nada tiene de 
deplorable, tampoco está iá la altura 
ele su crédito ni es el que ya exigen las 
eircunstancias. Véase si no lo que ocu-
BAlURKiLLO 
Desgobierno. 
El Triunfo hace una justa defensa 
del Superintendente de Escuelas de la 
Habana, señor Garbonell, á quien acu-
sá un colega de dos faltas, á las cuales 
es del todo ajeno el culto literato. Una, 
que en algunas aulas ha decrecido la 
matrícula escolar, y que se carece de 
material en otras; ambas cosas exactas, 
y no sólo en la Habana, e n la nación 
toda, sin que de ello resulten responsa-
bles los Superintendentes, n i siquiera 
el Jefe del Departamento. 
Oportunamente protesté de lo hecho 
por la Comisión revisora de los Presu-
puestos, que el señor Presidente de la 
República, con escaso derecho legal; 
nombró; la cual Comisión metióse por 
esos trigos, corló, rajó, suprimió, sin 
rncomendarse á Dios n i al diablo, de-
jando indotados importantes servicios, 
y subsistentes no pocas inútiles canon-
gía.s. 
Véase lo que actualmente ocurre en 
las Juntas de Educación. Yo conozco 
'Secretarios que para contestar á una 
comunicación de sus Jefes y rendir un 
servicio estadístico, han de i r antes á 
la bodega de la esquina, á procurarse 
un pliego de papel, lo cual no puede 
ser más risible. 
E l Estado venía consignando una 
cantidad mísera—de uno á tres pesos al 
mes—á esas oficinas para material de 
escritorio, y un peso ó dos para fran-
queo. Suprimióse esta segunda consig-
nación, sustituyéndola con sobres ofi-
ciales: está bien. Pero suprimióse tam-
bién la primera. Y he aquí que, en bus-
ca de economía, para estirar todo lo po. 
si ble el exiguo crédito, la Secretaría 
centraliza el servicio de suministro, y 
de ello se deriva el caso que cito, muy 
triste y muy pobre, de que el empleado 
compre el papel, ínterin vuelve á pe-
dir lo y vuelve á facilitársele; cualquier 
bodegueho tiene material de oficina su-
ficiente en las gavetas de su viejo es-
critorio. 
Análoga deficiencia se nota en el ma-
terial gastnble de las escuelas. 
La situación pasada, que empleó mi-
llares de duros, no dejó en almacén 
existencias de pape!, tinta y lápices. 
Se hacen las subastas tardíamente, tal 
vez por la pennria del tesoro. Se carece 
de los más indispensables impresos. 
La, Secretaría ha distribuido un po-
co de .material, porque no se pierda el 
tiempo en las escuelas, pero no ha po-
dido facilitar el necesario para todo el 
Curso. Y ello, por demora en la apro-
bación de los presupuestos generales, 
y por desmoche desatentado en los pre-
supuestos parciales. 
Dentro de la exigua consignación 
permitida, hay que atender á lo más ur-
gente. Y de ahí que se hayan enviado 
dos cajas de tinta para 40 escuelas y 
que no haya bloques, de la clase B, en 
las numerosas aulas de segundo y ter-
cer grados de la república. 
Eso es desgobierno; pero de eso hay 
que acusar, no á Carbonell, no á Me-
za, que se han quejado en tiempo; sino 
á los que, sin aserorarsé de los peritos 
en cada ramo, suprimieron el aceite 
del candil de la escalera, mientras man-
tuvieron consignaciones para empleos 
innecesarios; tantas, como Inspectores 
secretos andan por ahí, y como sub-jc-
fes de Sanidad están operando por es«tó 
calles, sin peones ni mozos de limpie-
za. 
Con la asistencia escolar sucede tam-
bién que, efectivamente, ha decrecido 
en muchas zonas, por distintas concau-
sas, desde que se suprimió el aguijón 
de los inspectores especiales, y más 
d e s d e que se prescindió para los nue-
vos servicios, de hombres populares 
por sus conocimientos y práctica peda-
gógica. 
Siempre h e denunciado, como grave 
error, el de no utilizar en la escuela 
pública á los elementos mejores: el de 
poner asedio á los mentores reconoci-
dos como tales; los cuales, para no mo-
rirse de ' hambre, establecen escuelas 
privadas, que se llevan los mejores 
alumnos de las del Estado. 
Tengo pruebas prácticas de esto. 
Cuando en 1905. la intransigencia po-
lítica, hizo menosprecio del que es ac-
tualmente Inspector técnico de Guane 
el notable maestro Fernando Valdés. 
estableció este una escuela en Mariel 
y los mismos liberales de allí le lleva-
ron sus hijos, y los mismos conserva-
dores, los m;ás intransigentes, dejaron 
vacía la escuela confiada al maestro 
moderado. 
Actualmente, on Guanajay. la escue-
la de Rodríguez Veliz. ex-Tnspector 
Pedagógico, rebosa; no se detienen los 
padres liberales en averioruar la filia-
ción del maestro: le. confian sus hijos, 
y le pagan porque los enseñe, por que 
saben que aprenderán pronto y mucho 
con el hábdl pedagogo. 
Y esto sucede en muchos pueblos, 
aminorando la matrícula oficial. 
Unase á esto ;jue los nuevos funcio-
narios técnicos han sido sacados de las 
aulas y sustituidos por maestros novi-
cios, que ta rdarán en tener las simpa-
tías y el crédito de aquellos en los res-
pectivos vecindarios, ágréguese el de-
saliento general, porque lejos de esti-
mular á los maestros con buenos suel-
dos, se les rebaja ó mantiene exiguos, 
y póngase la inseguridad en que viven 
los más. amenazados de no ser confir-
mados en sus puestos por los Inspecto-
res, procedentes de un solo partido po-
lítico, y se comprenderá que al decai-
mient-o de los entusiasmos, responda 
la aminoración de la matrícula. 
Estos son hechos, y estas son reali-
dades. De ellas no -puede culparse al 
talentoso señor Carbonell. n i á más 
nadie que á nuestra imprevisión en 
asunto tan vital y marcadamente pa-
triótico como la educación de la niñez, 
JOAQUÍN N. A R A M B U R Ü . 
C(). 
Cartas á iî Gaiiaiiero 
m 
(Concluye) 
Sr. F . G. 
Santa Clara 
Distinguido amigo: acabo de r 
su carta de antier, y no comprendo^ 
mo puede inf lui r en • el ánimo ^ 
persona tan juiciosa y sensata com 
usted, la especie de que podremos 
poner al consumo nuestro gana?" 
cuando precisamente el consumo 
nos está imponiendo, y esa es una ^ 
las cansas de nuestro malestar, u[ ^ 
mo ha podido llegar .usted á supow 
que la supresión del consumo de tasa 
jo, influiría mucho en el aumento dÜ] 
consumo de nuestra carne. Sns iv^y 
jadores, como los míos, consurnea ¿ [ 
sajo y no pueden consumir car 
ne fresca, porque ni se las facilita 
ir al pueblo por ella, ni cuando van 10. 
gran sino disfrutarla dos días, porque 
no aguanta más ni salada y porque leg 
sale mucho más cara que el tasajo ó el 
bacalao. 
También le veo á usted muy encari-
nado con la especie de que perdemos 
dinero los criaderos, y aunque yo no 
sepa bien cómo tiene usted ordenada 
su finca, doy por seguro que, sea cual-
quiera el precio á que venda las reses 
no perderá porque el costo de la pro! 
ducción es muy corto y el interés" cbl 
dinero sólo deja de pagarlo la crianza 
en este privilegiado país cuando una 
epidemia diezma las haciendas, 
Esto y lo de que los comerciantes se 
oponen al encarecimiento del tasajo 
porque pierden su negocio, es pueril, 
porque si pidiéramos dinero no 1ra-
biera prosperado nuestra riqueza, y al 
comercio no le importa como tal que lis 
cosas sean caras ó baratas. Si no puede 
traer tasajo traerá bacalao, y quilas 
haga mejor negocio. Los comerciantes, 
que se. oponen al. encarecimiento del 
tasajo, mas parece que lo hae n porque 
saben la importancia (pie lien-3! oa 
nuestra vida, que por su conveniencia 
y comerciantes hay que son más gana-" 
deros que usted y que yo. 
Hay que conocer bien la enfirme-
dad que padece nuestra industria pa-
ra buscar el remedio apropiado, y 
mientras no queramos conocer la en-
fermedad no haremos más que dar pa-
los de ciego, de los cuales pueden al-
canzarnos algunos • con graves conse-
cuencias, porque no podemos dejar de-
soportar el malestar del país. 
Por aquí veo yo algo que me haca 
sospechar un alivio á nuestra -iolencia, 
si se lleva adelante el propósito con las 
audacias que requiere. 
Parece que aquello que dijo hace al-
srún tiempo el Avisador de que no so-
(lo no se importaba ya carne fresca le 
los Estados Unidos, sino cine ias oasns 
I que solían hacerlo lo toma! an 'leí país 
para refriíjerarla. es verdad, y est| 
siendo objeto de ampliaciój.i. pues ^-
gún acaba de decirme persom qit>f lle-
ga de la Habana v tiene allí grandor 
realciones mercantiles, don F . . . X . . . 
hombre de negocios bien conocido y 
muy respetable, se propone enviar á 
los" Estados Unidos carne rcfriceraJá 
de Cuba, aprovechando las condiciones 
de aquel mercado y las del nuestro. Si 
esa sangría se da á nuestra crir.nra. 
y ese mercado á nuestro negocio vea 
usted por donde nos hallaremos con un 
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lo es hoy la gran tienda B L A X C O Y NEGKO á 
donde acuden infinidad de damas elegantes an-
siosas de admirar las hermosas telas, abrigos, 
boas y lo más nuevo en adornos de gran fantasía, 
así como á comprar los có' ,?»s y elegantes cor-
sés IMPERIO, especiales para esta casa. 
¡ULTIMAS GRANDES GANGAS! 
Q U E O F R E C E 
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mazos de espárragos, alcachofas, habas, 
coliflor, col lombarda, apio y toda clase de 
frutas recibimos completamente frescas los 
lunes y miércoles 
tú 
E n conservas de todas clases, vinos, 
licores y víveres finos y corrientes, 
tenemos siempre lo que se desee 
61P3ÍS 
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s Msiiiio y m ¡ 
Mecedores de mimhre, desde 
$7.50 par. 
Idem de cuero, espléndidas, 
desde $17 una. 
Idem de roble, americanas, 
desde $2 una. 
Sillas de mimbre, finísimas, 
desde $3 una. 
Idem todas doradas, fantasía, 
desde $4 una. 
Idem de roble, para oficina y 
comedor, desde $3 una. 
Sillones giratorios, para escri-
torios, desde $4. 
Sofás de rejilla, desde $2-50. 
Mesas de mimbre, muy finas, 
desde $4.50. 
Mesas americanas, de centro, 
desde $1.10. 
Neveras grandes, americanas, 
desde $29. 
Jugueteros de bambú, desde 
$2.00. 
Sombrereras con luna bisela-
da, grandes, desde $5.50. 
Faroles para cuarto, fantasía, 
de bronce, desde $14. 
Lámparas de cristal, desde 
$7.00. 
Columnas y pedestales de fan-
tasía, desde $2. 
c 3596 4t-17 
JL, F i g u r a s , cu í ir tros , jarrones , fantasias á o biscuit , t erracot ta , j 
J . porce lana y m a y ó l i c a , y l á m p a r a s de bronco muy finas. A M U C H O T 
4- M l ^ O S D E L O Q U E C U E S T A N K N F A B R I C A S . V 
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DE 
C O M S T R U G G I O M E S 
S P A X I S H & A 9 I H R I C A N B U I L r D I N G Co. 
Construcciones , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases, 
Lampari l la 4 (entrada por Baratillo),—Teléfono 721 
• 111 m m . fwmmmmaaBBsmmmm 
C. 2208 26-210C. 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS i I C I i l S C I 
S m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \\\ m m m b u m\ 
la Curativa, vigorizante y Recoustitiiyeat» 
C. 3445 " i N . 
n cu! m m 
NAIáSS, — E S M R J i J J M B . — Vfi-
E I S E E O - — m ñ i m Y M E K N U f i O 
Consultaa de 11 á 1 y ái» 3 á 9, 
C 34-5S 1K.. 




110 volts, 100 Eligías 
Sísmure fe? e i i t f 
110 wlts de 20 a 200 Bô  
220 YOlts de 32 d 200 B#s 
Precios sin competa121 
Sfl hacen instala*» 
y alnnuif muy Iiaratos. 
JOSE PRES 
Comptela 88. 
SUPERIOR A TODAS LAS CONOCIDAS 
De éxito seguro en las malas digestiones y estómago 
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porque la supresión del tasado r.o nos 
dar ía nunca lo que puede darnos una 
exportación, con la ventaja de que 
traená al país dinero de fuera, como lo 
traen el tabaco y el azúcar. 
' No soj yo amigo de protecciones que 
convierten á los pueblos en mendigos, 
matando iniciativas y restando bríos; 
pero ante una situación que realmente 
impusiera la necesidad de proteger la 
industria pecuaria, antes de pedir la 
prohibición de importar tasajo, t-uyo 
consumo es necesario y cuya supresión 
no puede honradamente pedirse porque 
encubre el propósito de encarecer y di-
ficultar la vida del pueblo, restando al 
Erario recursos y gravando la produc-
ción, pediría la concesión de una pri-
ma á la exportación de ganado, sacan-
do su importe, de los deredhos que el 
tasajo satisface. 
•Sería más práctico, más digno y más 
•honrado que crear obstáculos al tra-
hajo y á la república que es, en suma, 
lo que hacemos pidiendo que se prohi-
ba la importación de un artículo que 
el pueblo consumo con gusto y por ne-
cesidad, sólo porque ese, consumo no fa-
vorece nuestros intereses particulares, 
¡como si el país todo debiera sujetarse 
iá nuestras conveniencias ó á lo que por 
tal entendemos! 
^Recauda el Tesoro cerca de un mi-
llón do pesos por los derechos que sa-
tisface el tasajo en la actualidad; mi-
llón de pesos que se perdería porque 
no vendría tasajo y ocuparía su lugar 
el bacalao, el pescado salado, etc. Con 
-que se dispusiera la concesión de Iros 
pesos por cada res vacuna que se ex-
portase refrigerada ó viva, daríamos 
salida al exceso de ganado.. . . cuando 
lo haya que. como le dejo dicho, y us-
ted sabe como yo, estamos lejos de te-
ner por el camino que llevamos, pidien. 
do agua sedativa para atajar la con-
gestión de deudas y temores que pade-
cemos. 
tSi estudiáramos bien, sin la presión 
de prejuicios necios que nos llevan á 
lamentar las ganancias del vecino, cre-
yéndolas mayores de lo que son, y á 
suponer en el prójimo unos egoísmos 
mayores que los nuestros, que no son 
pequeños, empezaríamos por trabajar 
la rebaja de más de dos pesos que inde-
bidamente pagan nuestras reses en la 
Habana y por ver cuánto m!ás no val-
dría pedir una puerta para dar salida 
al ganado que nos sobre ó no podamos 
vender cuando queramos. 
La carne está escaseando bastante 
en todas partes, á pesar de lo que la 
combaten los médicos, pretendiendo so-
meter á completa cuaresma la huma-
nidad, y no es justo que nosotros sea-
mos los únicos que la vendamos barata 
por apurarnos á venderla, en vez de 
esperar á que vengan á comprar en 
nuestros potreros los especuladores, 
que tienen abiertas sus anchas fau-
ces, no precisamente en provecho suye, 
sino de la competencia que mantienen 
á costa nuestra. 
¿ Se disponen ustedes á pedi r h re-
baja de esos ¿lerechos que indebida-
mente se nos cobran en los rastros mu-
nicipales de la Habana y la rebaja en 
los fletes que pagamos á los ferroca-
rriles? Cuenten conmigo en aBsoki-
to. -.Quieren pedir al gobierno la con-
cesión de una prima por cada res que 
se exporte, favoreciendo así no sólo 
nuestra situación presente sino el fo-
mento de nuestra industria y el au-
mento de riqueza y numerario en el 
país? 'A su lado me tienen, porque coíi 
sólo parte de lo que el tasajo prouce 
al Estado, favoreciendo la vHa cel 
pueblo pobre y. por tanto de la produc-
ción, podemos alentar y ampliar nues-
tro trabajo y aumentar nuestras ha-
ciendas y la Hacienda nacional. 
Estoy, pues, al lado de usted y de 
todos mis colegas los ganaderos para 
defender mis intereses y las suyos, de 
verdad, favoreciendo los intereses ge-
nerales del país, pero no para pedir 
que al vecino lo acogoten y le mermen 
la comida, sin beneficio para mí ni para 
nadie • no para pedir privilegios y abu-
sos que particularmente y exponién-
dolos con claridad debida, ninguno 
de ustedes habría pedido, porque nin-
guno es capaz de pedir que se le per-
mita encarecer la comida del pueblo, 
cuando precisamente estamos todos en 
el deber de abaratarla, porque es el 
problema de nuestra regeneración, de 
nuestra población y del predominio de 
nuestra agricultura, necesitada de bra-
zos, de nuestra minería avara de ellos, 
de nuestras industrias que los esperan 
para nacer... 
Hable usted á los amigos, piense lo 
que le digo y decídanse á hacer algo 
práctico, bueno y para todo los intere-
ses útil, y entonces dispongan de su 
afectísimo amigo que le quiere, 
F. de C. 
Desde hace días guarda cama á con-
secuencia de una molesta afección gr i -
pal, nuestro respetable y distinguido 
amigo, el senador por las Villas, don 
José María Espinosa. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del querido enfermo. 
Según nos comunica la Secretar ía 
del Casino Español, el lunes 22 llega-
rá á. este puerto con su distinguida 
familia, de regreso de su viaje 4 Eu-
ropa, nuestro querido amigo don Ma-
nuel Saníeiro, Presidente de la men-
cionada sociedad. 
Para recibir á los estimados viaje-
ros, tendrán á su disposición el remol-
cador ' T i a r a " desde las seis y media 
de la mañania del lunes, en el muelle 
de la .Machina, los vocales de l,a D i -
rectiva del Casino Español y demás 
amigos de los señores •Santeiro. 
•En la sesión celebrada anoche por 
el Comité Ejecutivo del Partido Con-
servador, se adoptó, por unanimidad, 
el siguiente acuerdo: 
" E n vista de la actitud; asumida 
pbr los adversarios políticos con mo-
tivo de la reunión pníblica celebrada 
en el teatro iNacional. se declara man-
tener firmemente el propósito de ha-
cer la oposición •constitucional á la 
situación imperante; declarar la con-
formidad del Partido con las conclu-
siones sostenidas por los oradores que 
llevaron su voz en aquel solemne ac-
to ; aprobar la actitud digna y enér-
gica de sus representantes á la Cá-
mara y rechazar y condenar los aten-
tados á las libertades públicas y al 
ejercicio de los derechos individua-
les apoyando á cuantos ,por razón del 
desempeño de sus cargos sean blan-
co ú objeto de cualquier clase de des-
manes, afirmando la estrecha solida-
ridad del Partido con cuantos en cum-
plimiento de sus acuerdos lleven s;i 
representación en la esfera de la acti-
vidad pol í t ica ." 
También se acordó, que el próximo 
mit in organizado por el Comité Eje-
cutivo del Partido se celebre en la 
ciudad de Santiago de Cuba, capital 
de la provincia de Oriente. 
Para no gastar el dinero en-
meclicinas se debe «jastar en la 
cerveza de L A TROPICA L» que 
es un cúralo todo. 
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B s c u e s t i ó n d e c i d i d a . T o d a s l a s 
s e ñ o r a s de la i i a b a n a e s t á n c o n -
t e s t e s e n que de t o d o s l o s m o d e -
l o s do c o r s é s q u e s e o f r e c e n a l 
p ú b ' i c o , l o s m á s e l e f a n t e s s o n 
los l u e s t r o s , por s u c o m o d i d a d , 
por ^u f o r m a i n c o m p a r a b l e y p o r 
s u d u r a c i ó n . 
EL CORREO DE PARIS 
R I C O , P E R E Z Y C a . 
Obispo 80. Teléfono 398 
N O T A : Se e n v í a n francos de porte á todos los 
puntos de l a I s l a . 
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CON EL INVIERNO 
Aparecen con el invierno los cata-
rros, los males del pulmón y 'después 
viene la muerte con su guadaña á 
arrebatar las vidas. 
Si no queréis morir, tomad esa sal-
vación de la humanidaid que se llama 
Renovador de A. Gómez, una panacea 
.para todos los males del pecho, asma 
Ó ahogo. 
^ Millares de .personas se han salva-
do con el Renovador de A. Gómez. 
EL VAPOR "MARIA HERRERA" 
En la Casa Armadora y Consignata-
ria de los Sobrinos de Herrera, no se 
tenía noticia alguna esta mañana del 
vapor " M a r í a Herrera," que debió 
llegar á Ponce el día 11 del actual. 
E l hallarse interrumpida la comuui-
cación telegráfica con Puerto Rico por 
conseenencia del último ciclón, ha sido 
causa de la incertidumbre en que se 
encuentra la Emipresa de dichos vapo-
res. 
E l " M a r í a Herrera" salió el día 8 
de Santiago de Cuba con un carga-
mento de ganado para el señor Agui-
rre, en Ponce. 
La Casa Consignataria al tener cono, 
cimiento de que ayer llegó á Santiago 
de Cuba el vapor " B r a s i l e ñ o , " proce-
dente de Puerto Rico, telegrafió á su 
capitán preguntándole por el " M a r í a 
Herrera. ' ' 
El capitán del " B r a s i l e ñ o " ha con-
testado que no vio al vapor " M a r í a 
Herrera," el cual por efecto del ciclón 
que azotó recientemente á Jamaica, 
puede haberse refugiado en algún 
puerto de la República dominicana. 
Añade el capitán referido que el 
" B r a s i l e ñ o " tuvo un tiempo malo en 
su viaje de Ponce á San Juan de Puer-
to Rico. 
•Como la comunicación cablegráfica 
con la República Dominicana también 
se encuentra interrumpida, los Sobri-
nos de Herrera han telegrafiado á 
tíuantánamo para que de allí se pidan 
informes del " M a r í a Herrera" á aque-
lla República por la telegrafía sin hi-
los. 
:La Casa Armadora y cuantos cono-
cen las excelentes condiciones del vapor 
"Mar í a Herrera" y la pericia de su 
inteligente y experto capitán don José 
Sansón, confían en que dicho buque no 
se haya perdido. 
E l " M a r í a Herrera" es de 1,307 to-
neladas netas y su tripulación la for-
man 56 individuos, algunos de los cua-
les quedaron en Santiago de Cuba pa-
sando al vapor "San Juan," de 1a 
misma Empresa, que llegó ayer á este 
puerto. 
Cuando salió el día 8 de Santiago de 
Cuba el vapor " M a r í a Herrera" no 
llevaba pasaje. 
Hasta las oce de la mañana de hoy 
no se había recibido en la Secretan:;, 
de aHcienda contestación alguna de 
los Administradores de las Aduanas 
á quienes por telégrafo se pidió noti-
cias del referido buque. 
N O V I E M B R E 
UNA INTERVÍTcON EL REY 
Aunque en esta misma sección dimos 
un extracto telegráfico del artículo pu-
blicado en el Jou rml de Par ís , rese-
ñando una entrevista celebrada por el 
periodista francés M. Maiziere con el 
Rey don Alfonso XIIÍ , las declaracio-
nes hechas por este en el curso de di-
cha entrevista son tan categóricas, y 
honran tanto al soberano español, que 
no vacilamos en reproducirlas ínte-
gras : 
"Acabo de ser recibido en audien-
cia privada por el Rey Alfonso X I I I . 
Me apresuro á añadir que n i " L e 
Journal" ni su redactor deben enva-
necerse por una circunstancia, que es, 
sin embargo, única. No se ha conce-
dido á nadie un privilegio, sino sola-
mente un favor á quien pudo escribir 
en su petición: 
—Solicito ser recibido por el Rey, 
porque durante das meses, en calidad 
de periodista'extranjero, he visto com-
batir on Melilla las tropas españolas. 
—Si ha estado en la guerra con no-
sotros—respondió el Rey—que venga. 
Esta es la única razón de tan excep-
cional benevolencia, cuya importancia 
no sería justo' desconocer. 
Llegué á Palacio, conducido por el 
señor duque de Tovar, á quien tuve la 
fortuna de encontrar en la misma 
puerta. 
Subimos juntos la soberbia escalera 
de honor, cuyas dimensiones y aspecto 
hicieron exclamar á un huésped de las 
Tullerías, bruscamente elevado á las 
magnificencias regias: 
— M i hermano estará mejor .alojado 
que yo. 
A nuestro paso, es decir, al paso del 
Duque de Tovar. mcogimos las mues-
tras de respeto de los alabarderos de 
servicio, tropa escogida, en la cual to-
dos los soldados se parecen á Don Qui-
jote, y en tal momento me vino á la 
memoria un grabado antiguo que ha-
bía en mi casa, con la siguiente leyen-
da: 
"Los honores compartidos." 
Representaba el grabado un oficial 
de la Guardia Nacional que pasaba con 
su mujer ante la garita de un centi-
nela. E l soldado presenta armas y 
la. mujer le devuelve el saludo con una 
reverencia. A mí me ha ocurrido algo 
semejante á lo que ha ocurrido á la 
mujer del. guardia nacional. 
La primera persona que hemos en-
contrado en las habitaciones próximas 
á la cámara regia fué un niño rubio y 
sonrosado, rebosante de salud. 
Yo le miré con la simpatía que siem-
pre inspira tan temprana edad; pero 
lo confieso, sin una marcada deferen-
cia; pero cambié de opinión cuando v i 
á mi distinguido acompañante unir los 
talones, quitarse el sombrero, y en ac-
t i tud de gran respeto, inclinarse pro-
fundara enite. 
El niño era el Príncipe don Alfon-
so, heredero del trono, que en la ac-
tualidad cuenta tres años. ¡ Que S. A . 
R. se digne perdonarme el no haber 
sabido adivinar, bajo la gracia un po-
co ruidosa del " b e b é , " la dignidad 
del Pr ínc ipe! 
En la antecámara nos despojamos 
de nuestros pardessus y nos hemos cal-
zado ambos el guante de la mano iz-
quierda. Para aquellos á quienes inte-
resen estos detalles, diré que la etique-
ta consiste en i r de levita á las audien-
cias regias, no llevar puesto más que 
un guante y tener el sombrero en la 
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mano, lo contrario de lo que se hace 
en las visitas particulares, en las cua-
les, de ordinario se deja el sombrero 
en la antecámara. 
A ¡La entrada de la cámara nos en-
contramos con un amable compañero, 
don José Luis Torres, gentil hombre 
de S. M., cuya ayuda me fué también 
muy úti l en aquella circunsttancia. 
La cámara en que los tres entramos, 
es la pieza intermediaria entre la an-
tecámara y la cámara en que recibe 
el Rey. 
En ella v i á una dama, un obispo, 
cuatro oficiales en uniforme de gala y 
algunas personas de levita. 
La dama era una señorita, la señori-
ta de Heredia. dama de honor de S. 
M. la Reina Victoria. 
Los oficiales, el general Milans del 
Bosch, el coronel Conde del Grove, el 
teniente coronel Echagüe y el barón 
de Casa Davalillos, ayudante de cam-
po del Rey, y entre las personas que 
vestían levita, se hallaban el marqués 
de la Torrecilla, mayordomo mayor; 
el Duque de Alba, grande de España, 
y el Conde de la Unión, vicesecretario 
del Rey. 
Mediaron algunas presentaciones, 
después de las cuales, me puse á exa-
minar el decorado de la cámara. 
Los dos motivos principales de este 
decorado, son un retrato de Alfon-
so X I I y otro de la Reina María Cris-
tina. 
Además, existen varios bustos es-
parcidos en diversos sitios de la Cá-
mara. 
E l retrato de la Reina Madre ocupa 
un testero comprendido entre dos ven-
tanas, apenas ocultas por los cortina-
jes levantados. Permanecía de pie an-
te este retrato de la admirable Reina, 
cuya ternura y cuya piedad supieron 
guardar á una madre su hijo, y á Es-
paña un Rey, cuando entre los plie-
gues de la cortina de la izquierda no-
té la presencia de una persona, que 
miraba á t ravés de un " impertinen-
te," y en la que no me costó mucho 
trabajo reconocer al modelo del retra-
to : S. M . la Reina María Cristina. 
A l inclinarme, por discreción, giré 
hacía la derecha, mirando oblicuamen-
te hacia la otra puerta. 
Detrás de las cortinas, esta vez v i 
la graciosa silueta de otra Reina muy 
rubia. Saludé y la Reina, se alejó, 
no sin que me fuese permitido escu-
char — yo escribo esto para decir la 
verdad — la explosión de una risa. Sin 
echármelas de observador, bien se pue-
de pensar que esta alegría sencilla de 
joven Soberana, debe ser en este Pa-
lacio severo el áureo rayo que ilumina 
y hace resplandecer las joyas de la 
Corona de España. 
E l Obispo de León fué llamado el 
primero, y entonces supuse que de-
bía armarme de paciencia, pues las en-
trevistas en España entre un Rey y 
un Obispo debían ser largas. Can 
gran sorpresa mía. el prelado estaría 
apenas cinco minutos en la regia cá-
mara, v entonces fui llamado á :ni vez 
por el barón de Casa Davallillos y 
anunciado al Rey. 
Del salón, muy pequeño, en que fui 
recibido, no os diré nada, pues he mi-
rado más á S. M. que á la decoración. 
E l Rey vestía , uniforme de diario de 
general de Lancero»; botas, pantalón 
y do rmán azul de cielo, á cuyo lado 
izquierdo llevaba bordadas en rojo y 
verde las insignias de las Ordenes M i -
litares de Alcántara, Calatrava, San-
tiago y Montesa.. 
Me costó trabajo reconocer á S. M . 
Ciertamente he encontrado en él los 
rasgos y la fisonomía del carácter de 
absoluta franqueza que tanto nos agra-
daba á los franceses, cuando aclamá-
bamos á Alfonso X I I I al lado de un 
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L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., "El Fénix", Obispo y 
Apnarute. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Indnstria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Lourre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaz* del Va-
por, Casillas 23 y 26. 
Bustillo • y Sobrino, "El Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Falais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J. Ruíz y Ca., "La üniTersal", Obispo 
número 84. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel SeTÍlla", Tro-
cadero y Znlueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en O . ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Glralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 154. 
Benejan, Peletería, "EJ Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 4El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Agniar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida.*» 
Obispo y Cuba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obi»* 
po 85. 
"El Almendares", de R. Gonzáleí f 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, La Africana y El Ticket, son mone-da corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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^ O X í X a D E S T I I Í ^ «O 
m y Í 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A m V E R N I Z I O 
(Esta novela publicada por la Casa Edito-
Hal de Garnier hermanos, París , se 
. «ncuenta de venta en la l ibrería L a 
> Moderna Poes ía . Obispo 133 y 136 
(Continüa.) 
l 'na noche, al volver Humberto de 
un Círculo y .mientr&s metía la llave en 
|a cerradura de la puerta de su casa, 
W lo acercó un viejo que hacía algunos 
días le venía siguiendo los pasos. 
Humberto, desde su encuentro con 
wary, desconfiaba. 
Ahora que la joven sabía que su se-
crelo estaba, en manos de Humberto, 
«©oía procurar el medio de desembara-
í*arse de él. 
Y ella no retrocedería por crimen 
Iftaa 6 n 'nos. 
Por eso ol caballero estaba sobre 
aviso. 
--Señor—dijo con mal acento italia-
no pl viejo,~desearía hablar con usted 
momento sobre un asunto impor-
tante. 
"--Me parece que ha escogido usted 
¿aala hora—contestó Humberto. 
—Es verdad, señor, pero no siempre 
estoy l i b r e . . . y además, he venido dos 
veces sin encontrarlo en casa. 
Humberto había abierto tranquila-
mente la puerta, después se volvió al 
desconocido. 
—'Comprenderá usted muy bien—• 
d i jo—que no recibo de noche á quien 
no conozco. 
—Lo sé, señor—contestó el viejo— 
pero yo vengo á tratar de un asunto 
que debe interesarle, porque sé que ha 
intentado seducir con dinero á una de 
las camareras de la condesita Vinci , 
una locuela que ha tenido miedo y me 
lo ha contado todo. Yo soy de la misma 
casa, señor, pero tengo menos escrúpu-
los, y me ha dietho que si yo le podía 
servir, no quedaríamos descontntos uno 
de otro. 
E l viejo, que no era otro que Este-
ban, se expresaba con una naturalidad 
y un aire de respeto tal, que el señor 
Torrazzo cayó en el lazo. 
— ¡ A h ! /.eres criado de la princesa? 
—exclamó dejando su aire desconfiado. 
—Entonces ven: puede decirse que 
cuanto rae digas me interesará. 
Esteban no pudo contestar palabra, 
de contento que estaba. Siguió al caba-
llero hasta una pequeña habitación de 
soltero, pero al llpcrar á ella el viejo 
ruso moderó su interna satisfaeción. 
^ Un hombre robusto, de aspecto astu-
to, resuelto, descansaba sobre un diván, 
en la antecámara, y sé levantó al abrir-
se la puerta. 
Era el f iel criado del señor Tarrazzo: 
Daniel, el mismo que en otro tiempo 
había tirado un tiro á Marcos. 
Daniel había vivido un año separado 
de su amo, porque estando gravemente 
enfermo su padre, lo llamó para que 
cuidase sus intereses, que no quería 
confiar á otros. E l mozo se había sepa-
rado de mala gana de su amo, por el 
cual sentía un sincero afecto. 
E l criado odiaba á Mary, sólo por-
que su amo la odiaba, y adoraba á Pau-
lina porque Humberto la adoraba y la 
reconocía hija de él. 
Había escrito muchas veces á Hum-
berto, y cuando el padre cerró los ojos, 
liquidó su pequeño capital heredado y 
se reunió al instante con el señor Ta-
rrazzo. 
Hacía sólo dos días que había lle-
gado. 
Humberto, que se encontraba en un 
estado de ánimo propio para estimar á 
quien le estimase, le recibió á Daniel 
con verdadera satisfaeción, lo abrazó 
llorando y se echó á su cuello. 
'Daniel se conmovió profundamente. 
¡No sabía cómo agradecérselo y ex-
presárselo. 
¿ Me tendrá todavía á su lado ?• ¿ Me 
permitirá que tome mi antiguo sitio? 
—preguntó con lágrimas en los ojos. 
—i Y me lo preguntas ? Mira, Daniel, 
yo no te he substituido con otro, vivía 
fuera de casa, la portera bastaba á ser-
virme. Pero ahora que tú has vuelto, 
me parece revivir.' He encontrado un 
amigo perdido, y soy yo quien te da las 
gracias por haber pensado en mí. 
—Yo he pensado siempre en usted 
señor amo. No podía dejar á mi ancia-
no padre, que no encontraba sosiego 
más que en mis cuidados y no se fiaba 
más que de mí, ¿pero qué hubiera he-
cho después de su muerte si no hubiese 
sido usted ? Yo no me avenía á vivir en 
un pueblecito. no me sentía indinado á 
continuar la profesión de mi padre. Y 
si usted cree que yo puedo todavía ser-
virle, aquí me quedo para siempre, por-
que no tengo nadie más en el mundo á 
quien quiera como á usted. 
—Gracias, Daniel; tú no puedes 
comprender la alegría que me das en 
este momento: tengo necesidad de un 
corazón sincero, sencillo como el tuyo, 
que me sostenga en la nueva lucha qué 
he emprendido. 
Daniel había, palidecido. 
—(Dios mío, señor, /.habrá tenido us-
ted alguna contrariedad? La última 
vez que me escribió me pareció que es-
taba muy contento; recuerdo siempre 
una f m e de su carta: "Ahora soy fe-
liz, porque la señorita Paulina no tiene 
que temer el porvenir, y la veo conten-
ta y tranquila." 
—Sí, lo Sería todavía si no hubiese 
resucitado la mujer que la ha hecho 
tanto daño. 
—¿Cómo, señor?—igritó Daniel.— 
¿Aquella Mary no está muerta con su 
vieja cómplice? 
—Xo, vive todavía la desgraciada, y 
su cómplice no debió caer por desgra-
ciaren el barranco sino empujada por 
su infame ama, que quería desembara-
zarse de cuantos la conocían de cerca, 
que tenían pruebas contra ella y po-
dían perderla. 
Daniel estaba horrorizado. 
Humberto le explicó lo sucedido y 
los descubrimientos de aquellos días. ' 
El criado creía estar soñando. 
í'Mary era la hija de una princesa 
millonaria y estaba próxima 4 casarse 
con el conde Monaro? ¿Paul ina había 
vivido con Grastón un año cerca de la 
cortesana sin saberlo, siendo alejada de 
la casa de la princesa por el mismo 
conde y de nuevo ultrajada por él ? 
—Pero yo la vengaré—decía Hum-
berto—lo verás, 
— Y yo me uno á usted, amo—ex-
clamó con vehemencia el criado—por-
que no es justo que aquella inicua 
triunfe y la pobre inocente permanezca 
postergada. ••- ... 
—Tú no obrarás nms que bajo mis 
órdenes, cuando yo te diré que obres, 
porque una imprudencia podría cos-
tarnos cara á nosotros y á la señorita 
Siliano. 
Daniel no quería más que obedecer. 
Aquella noche, el fiel criado quedó 
muy sorprendido de ver entrar á su 
amo con un viejo, Pero Humberto no 
le dio tiempo de examinarlo. 
—Daniel—le dijo dulcemente,—pue-
des irte á la cama... no fe necesito... 
y estaré mucho tiempo levantado, por-
que tengo que hablar con el señor. 
Esteban se limitó á inclinar la ca-
beza. 
—(Bebo antes encender la luz del 
gabinete?—preguntó en tono respe-
tuoso. 
—Sí, y prepara dos VOSOS y ima 
(ella de vino. 
Daniel se apresuró á ejecutar las or-
denes de su amo; le dió las buenas no-
ches como si fuera á acostarse, pero 
pasó á la cámara del lecho de Humber-
to, donde una vidriera cubierta con 
unos cortinajes que permitían ver muy 
bien el gabinete y oir la conversación 
que en él se tuviere. 
Daniel no cometía una. indiscreción. 
Desconfiaba de aquel* viejo, cuya fiso-, 
nomía no le gustaba. 





Jefe de Estado, que á pesar de su edad 
se conservaba joven é igualmente se-
reno ante el peligro común; pero me 
ha parecido que el Rey estaba acaso 
no más triste, no quiero decir tampo-
co más serio, creo que más grave; es 
la expresión más precisa. 
Me tendió la mano y me 
— i Es la primera vez qu 
ted España'/ 
Esperaba esta pregunta, 
con olla con la que siempre 
las audiencias regíais. 
Por esta razón tenía ya preparada 
la respuesta y la recité de corrido, 
pues no tengo daficültad en confesar 
que contenía la relación de un inci-
dente que me causó emoción profunda. 
—Señor, no — contesté — ; la últi-
ma vez que v i á V. M. fué el día de 
vuestro matrimonio, media hora des-
pués del atentado de la calle Mayor. 
Una circunstancia fortuita, el en-
cnentro con el Duque de Alba, me per-
mitió penetrar en el Pa.lacio, y á tra-
vés de una puerta entreabierta, pude 
ver en el ni a reo de una ventana que 
(hi al Manzanares á V. M., á la Reina 
y á ía Reina Madre. 
Algunos minutos después, en la Pla-
za de Oriente, v i á V. M., saludando 
á la multi tud con un aspecto casi ale-
gre, de glorioso agradecimiento á la 
Providencia, que, había permitido 
vuestra salvación. ' ' 
El Rey no me respondió en seguida; 
me miró largamente, y cogiéndome 
ambos brazos, casi familiarmente, me 
d i jo : 
—¿Qué quiere usted? Cuando se es 
soldado hay que tener dominio de sí 
mismo. 
—No podré decir á usted—continuó 
el Rey—cuánto me ha apenado y en-
tristecido—me pareció que en este ins-
tante S. M, había encontrado una pa-
labra, irritado, que iba á pronunciar-
3a y que la retuvo en los labios—el ver 
que en Francia se daba á los sucesos 
de Barcelona una interpretación tan 
falsa. 
Xo hablo para la midtitud, á la 
cual algunos artículos de periódicos 
bastan para despistar. Es siempre ge-
nerosa, pronta á defender lo que cree 
jiosto, á ponerse de parte del derecho 
y de la verdad, qm no es á menudo 
más que la verosimilitud. 
Va de un salto hasta el extremo de 
su f icción, batalla y manifiesta por 
una idea que le parece justa y que á 
veces es errónea-, no, no; á esta mul-
t i tud no la culpo yo; es que en ella 
hierve la vieja sangre latina. Pero lo 
que nv puedo concebir, es que entre 
los que protestan se encuentren los 
nombres de aquellos que ustedes lla-
man intelectuales. ¡Cómo! (,11 n sabio 
que no se atrevería á proclamar un 
descubrimiento antes de haber com-
probado cien veces sios experiencias, 
que se detendría, y con razón, en la du-
da hasta que hubiese pesado los mil i -
gramos y contado las células, tan res-
petuoso de su ciencia, que rehusara 
emitir una verdad hasta que la tenga 
por evidente, comprobada é irrefuta-
ble, este mismo intelectual, ¿cómo pue-
dr protestar sin investigación contra 
un juicio emitido con arreglo á las le-
yes que no conoce, y bajo una garan-
tía que tiene indudablemente algún 
valor, la del honor de los oficiales es-
paTioles f 
i Cómo hubiera yo deseado que en 
este momento hubiese estado allí un 
Kabio francés para sostener la mirada 
del Rey!. 
I Qué químico se atreverá á venir 
ante el Rey de España á discutir el 
valor del honor nacional español? 
E l Rey continuó diciendo: 
—¿Pero qué idea se han formado en 
Francia de España? Oyendo á ciertos 
franceses, se creería que somos un país 
de salvajes. ¿Qué saben ustedes de 
nuestra hktoria? ¿Dónde está esa in-
quisición de que los penódicos france-
ses hablan tan fácilmente? ¿Y vues-
tras guerras de religión? "Mata, ma-
ta, que Dios reconocerá á los suyos." 
¿Quién ha dicho esto? ¿ H a sido un 
soldado españoll 
Seamos, pues, de nuestro tiempo y 
pongamos los años en su lugar y las 
cosas en su punto. 
Yo soy un Monarca gonstitucional, 
tan constitucional que m siquiera 
tengo la iniciativa del derecho de gra-
cia. No vea usted en esto la expresión 
de ningún sentimiento, sino la afirma-
ción de Um hecho. 
Nosotros tenemos Tribunales mdli-
tares cuyo honor no puede ser puesto 
en duda; unos procedimientos buenos 
ó malos; una Prensa úti l ó nefasta; 
estos son hechos; vivamos, pues, con 
los hechos y que el Exti-anjero pres-
cinda,.respecto á las naciones que cono-
ce imperfectamente, de criticas y con-
sejos. 
i N o han tenido ustedes en Francia 
ún affairef 
—¿Dreyfus acaso? 
— ¿ r í , eso es; ¿nos hemos mezclado 
en él nosotros? 
Y el Rev siguió diciendo: 
vidar su, acción común en Marruecos 
ni las condiciones estrictamente deli-
mitadas de su tarea. 
— E l Tratado secreto hispanofran-
cés. ..—me latreví á insinuar. 
E l Rey, sonriendo, me respondió: 
—Cuando se dice de un Tratado que 
es secreto, es que no lo es ya. España 
ha dado sil palabra. Ateneos á ella. Es 
la prenda más segura que podéis te-
ner, y sé concebiría muy mal que en 
Francia alribuyesen á España inten-
ciones incompatibles con los compromi-
sos que ha contraído. 
Y Alfonso X I I I me despdió con una 
graciosa sonrisa y un nuevo apretón 
de manos." 
G. DE M A I Z I E R B . 
Do Claudio Aldereguía 
En el via;por "Alfonso X I I I , " de la 
\ Compañía Tiasatlúntica, embarca rá 
hoy pana la Madre Patria nuestro dis-
tinguido amigo el ilustrado mgeniero 
y iprestigioso oficial de la Armiada es-
pañola, don Claudio Aldereguía. 
E l señor Aldereguía deja un gratí-
simo recuerdo en este país, donde su-
po conquistarse las miayores simpatías 
•con su nunca desmentida ciaballerosi-
dad y exquisita corrección. 
No ipudiendo el señor Aldereguía 
despedirse de todas sus amistades, á 
eausa de la premura icón que tiene que 
emprender su viaje, encárganos que 
lo hagamos en su nombre por medio 
de estas líneias. 
Deseamos al exeelente y bien queri-
do amigo una feliz t ravesía y pronto 
regreso á esta tierra, donde es mereci-
damente estimado. 
POR L i S O M M S 
P A L . A G I O 
Presidente de honor 
•Los liberales de Quivicán han nom-
brado Presidente de'honor del Comité 
de diiciho partido en aquel pueblo, al 
Sr. Presidente de la República. 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada la ley votada 
,por el Congreso iconcediendo la entra-
dla l ibre de derechos de Aduana de 
500 cascos, 500 camisetas de franela 
C^ul y 500 .pares de botas, con destino 
aN Cuerpo de Bomiberos de esta capi-
tal . 
Con mucho gusto ponemos en cono-
cimiento de nuestros lectores que los 
trabajos de la Cámara de Comercio, 
designando las comisiones por calles y 
los trabajos del señor Berriatúa cerca 
de estas y los comerciantes reunidos, 
van dando excelente resultado. 
La calle de O'Reilly, represeutada 
por dos señores Harris Bros., Cortaeta 
Rodríguez, Francisco Alvarez y Res-
toy, ha respondido á la invitación de 
la Cámara con el mismo entusiasmo 
que la de Muralla y San Rafael. 
La Comisión nombrada para hacer 
gestiones en las grandes industrias y 
alto comercio está compuesta por los 
señores Celestino Blanch, L . Victori y 
Lavín. E l éxito de sus trabajos dadas 
sus buenas relaciones será brillante. 
G O B E R N A C I O N 
L a cárcel de Jaruco 
E l Alcalde y los vecinos de Jaruco 
han soilicitiado de la Secretaría de Gro-
ibernación que no se clausure la cárcel 
de aquel pnehlo . 
E l señor López Leiva ha contestado 
que el señor Presidente de la Repú-
blica le ha prometido enviar un men-
saje al Congreso ipidiendo vote una 
ley con objeto de conceder un crédito 
ipara el sostenimiento de dichia cárcel. 
Autorizado 
'El Alcaide de la cárcel de Santa 
Clara ha sido autorizado para que 
forme expediente á dos vigilantes de 
la misma, por desobedienciia. 
Dos mensualidades 
Se ha dispuesto que por el Paga-
dor de la Secretar ía de Gobernación, 
se abonen los gastos de los meses de 
Septiembre y Octubre de la Cárcel 
de Jaruco, ascendentes á $812-68. 
S B G R B T A R L A D b 
C A T A D O 
Autorizadoines 
Los sacerdotes de la religión eatóli-
ca don José C. Gil, don Vicente San-
cho y don Miguel Soy, han sido auto-
rizados para solemnizar matrimonios 
eatólicos. 
Servicios terminados 
Han sido declarados terminados 
los servicios del Sr. Meyer Stern co-
mo auxiliar del Cónsul Inspector Ge-
neral de Consulados. 
Al Jefe Local de Bolondrón 
'Se le informa que la Secretaría de 
Instrucción Pública no tiene inconve-
niiente en que vacunen en las Esicuelas 
los niños 'que están en ellas matricu-
lados. 
T E L E G E M 8 POR EL CABLE 
G O B I E R N O PROV1NGIAL* 
De Bejucal 
En el poblado de Quivicán hallán-
d o s e el obrero Guaidalnipe Rodríguez, 
dando nna lechada de cal á una oasa. 
tuvo la desgracia de caerse fracturán-
dose tíos costillas. 
Su estado es grave. 
A 2 6 C E N T A V O S 
La pasta Anthea, grande, legítima, 
se vende en 
L A F I L O S O F I A 
Xeptuno y San Nicolás. 
crUícas francesas, más que 
me han entristecido, pues 
—Estas 
i r r i í a n n r , 
amo á vucst7'o país y no puedo olvidar 
que ha sido en vuestro país donde hi-
(•<• mis .primeras armas de Soberano, al 
lado de un venerable Jefe de Estado, 
á quien tuve el sentimiento de impo-
ner un peligro. Hablemos de Mclilla : 
¿qué ha visto usted allí? 
Yo dije simplemente lo que había 
visto; la valentía de las tropas, el ad-
mi rabie valor de los oficiales, á veces 
o á las reglas de la táctica mo-contrano ; 
derna. 
E l Rey 
tono senci 
me 
l o : 
interrumpió, y dijo en 
—Eso es aquí la regla. Los oficiales 
van delante de sus tropas. 
Yo referí, además, las dificultades 
de la empresa, é hice un paralelo en-
tro la expedición de Casablanca y la 
de Melilla, en que los procedimientos 
pudieron ser diferentes, pero las virtu-
des iguales. * 
E l Rey replicó: 
—Trancia y España no pueden al 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don José Rodríguez Bautista, presi-
dente de la poipuliar asociación regio-
nal gallega, tiene la bondad de obse-
quiarnos con un ejemplar del álbum 
"Aipuntes para la Historia del Cen-
tro Gallego," impreso recientemente 
con motivo de la 'Exjposiición de San-
tiago de Comjpostela, en cuyos piabe-
ll'ones figura. 
En el álbum aludido se recopilan 
los párrafos más salientes de las Me-
morias sociales, muchos de ellos, en su 
mayor parte, debidos á la pluma de 
nuestro compañero señor Armada Tei-
jeiro, ex-Secretiario de dicha institu-
ción, y se agrupan numerosos graba-
dos reiproduciendo los edificios de la 
Sociedad, departamentos sanitarios, 
retratos de servidores meritísimos del 
"Centro ," •cuadros, trofeos, lápidas y 
cuanto miás puede revelar á los ausen-
tes la miarcha sucesiva de la agrupa-
ción regional, desde su (fundación 'á la 
fecha. 
E l á lbum se encuentra á la venta 
en la Secretar ía del "Cen t ro" al mó-
dico precio, icomo medio de propagan-
da, de icincuenta centa vos plata espa-
ñola. 
Agradeoemos al señor Rodríguez 
Bautista su delicada atención. 
. iiig> ——«̂ a—— . 
NECROLOGÍA. 
Hay dolores de tal magnitud que 
no tienen alivio posible, que sólo de 
ben comprenderse y respetarse. 
E l que padece en estos momentos 
nuestro antiguo amigo don Francis-
co de P. Astudillo, es de tal magni-
tud, que no frases encontramos para 
asociarnos á él. 
E l señor Astudillo ha perdido á su 
hijo Pelayo, joven de grandes méri-
tos, su compañero inseparable, su es-
peranza y su dicha. 
¿Quién no los ha visto eternamente 
juntos, felices y dichosos, sonriendo 
á la vida? 
Esta tarde se verificará el enterra-
miento del joven Pelayo. 
A su padre ¿qué hemos de decirle? 
Sólo en estos momentos le recorda-
remos un verso de Núñez de Arce: 
" i E s la vida tan corta, ora y espera!" 
© B G R B T A R I A 
J U S T I G 1 A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que presentaron los Jueces Municipa-
les siguientes: 
Primeros suplentes.—De Guane, D. 
Eladio Blanco y de la Torre: de San-
ta Cruz del Sur, don Saturnino Birba 
y Pé rez ; de Cascorro, don Luciano 
Pérez Balaguer; de Mayarí , don Lo-
renzo Peña ; y de Holguín, don Do-
mingo TamayO Bautista. 
Segundos suplentes.—De la Pozas, 
don Emilio Lorenzo y Velázquez; de 
Bahía Honda, don José B. González; 
y de San Antonio de los Baños, don 
Francisco Morales y Cepero. 
También se ha aceptado la renun-
cia del Juez Municipal de Santa Cruz 
del Sur, don .Manuel Ibáñez y Ramí-
rez, 
'11 
•Estos polvos, preparados por el doc-
tor Daniel, dan un resultado maravi-
lloso en las enfermedades del estómago. 
¿Son una panacea infalible? No; pe-
ro curan. 
¿ Son, como dice el vulgo, el ungüen-
to de la Magdalena? No; pero curan. 
Ningún trabajo cuesta hacer la 
prueba. 
De venta en todas las droguerías y 
boticas acreditadas. 
C 3592 ' ld-lb N . 
S E G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O N P U B U I G J ^ 
Conferencia 
Fki la escuela municipal Raimundo 
Cuesta, de la que es directora la se-
ñor i ta Aurora Luzzia, dio ayer noche 
y ante 'concurrencia muy numerosa, 
una "conferencia el señor Alfredo M. 
Aguayo sobre los efectos de los ciclc-
nes en las Antillas. 
El conferencista fué muy aplaudido 
y felicitado. 
'Presidió esta hermosa velada el se-
ñor Meza, Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes. 
ASUNTOS VARIOS 
Don Vicente E. Tres 
Este apreciable amigo nuestro, Co-
rresponsal en Batabanó del DIARIO 
DE L A MARliXiA, nos ruega 'hagaarid^ 
constar, que el escrito publicado el día 
hS del actual, fechado en aquella lo-
calidad, acerca de la Delegación d'd 
Centro de Dependientes, firmado " E l 
Corresponsal." no fué enviado por él. 
Queda complacido el expresado 
amigo. 
Don Ramón de Mora 
Desde hace unos dias se encuentra 
enfermo nuestro amigo don Ramón 
de Mora, Agente especial en Cuba de 
la West India Gil Co. 
Afortunadamente la dolencia no es 
grave y todo hace esperar un rápido 
y total restablecimiento. 
Por lo que hacemos votos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Colector de Lo-
ter ía de primera clase, en Güira de 
Macuriges, el .señor don Antonio Cas-
tro Bek, que goza de .generales sim-
pa t ías en aquella rica eomarca. 
Felicitamos al lagraciado. 
E n la Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy sábado, ee lebrará esta Academia 
sesión extraordinaria. 
He aquí la orden del día de la se-
sión : 
Io.—Informe médico legal en cau-
sa por muerte de unía menor, por el 
Dr. Manuel Ruiz Casabó. 
2o.—Informe médico legal en causa 
por infanticidio, por el Dr. Jorge Le 
^ y . <nm 
3°.—Informe sobre un aereostato, 
por el señor Francisco Paradela. 
4o.—Informe sobre un producto in-
dustrial, por el Dr. Emilio Pardiñas . 
Sesión de Gobierno: 
Elección de un Aciadémico Corres-
ponsal. 
Asuntos importantes. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
Náufragos 
En el vapor cubano Avilés, que en-
t ró en puerto esta mañana proceden-
te de Jamaica, han llegado seis náu-
fragos, tripulantes de la barca italia-
na ''Jones I I , " que se encuentra des-
arbolada en Los Arroyos. 
Dicha ba.rea fué encontrada por el 
"Caridad Padi l la" á la altura del 
Cabo de San Antonio, cuando el últi-
mo temporal. 
Procedía de Savannah. con carga-
mento de palo de campeche. 
He aquí los nombres de los náufra-
gos: Philip Me Donald, Donell Broor-
fioJd, Franck Mollin, Germán Makin-
sorh, John Francés v P. Mercard. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
L a playa de Maorianao 
Se le dan datos al Letrado Consul-
tor de la Secretar ía sobre los terrenos 
saneados en la Playa de Marianao 
que aparecen ser de propiedad par-
ticular, para los efectos del estudio 
de ¡las ventajas que el Estado pudie-
m tener en este asunto. 
(Fiebre amarilla en Mérida 
'Se le informa al Jefe del Servicio 
de Cuarentenas, sobre los liltimos ca-
sos de Fiebre Amarilla ocurridos en 
Mérida, (Mé'iico,) en los últimos días 
del mes de Octubre próximo pasado. 
Renuncia 
Se le comunica al Jefe del 'Servicio 
/de Cuarentenas, la renuncia presenta-
da por el doctor Emilio Gaircía Val-
clés, del cargo que desempeña en el 
puerto de Nuevitas. 
Farmacia de Palos 
Se consulta al Subdelegado de Far-
macia del Distrito Judicial de Güines, 
respecto al Director Facultativo de la 
Farmacia " E l Angel ," en el pueblj 
de Palos. 
Debe abonar 
'Al doctor Antonio López, Farma-
céutico de Condesa número 1, en esta 
ciudad, se le informa que debe abo-
nar préviamentc los derechos de , aná-
lisis que solicita de dos preparados 
de su invención. 
Informándose 
A l Jefe Local de Colón se le piden 
informes sombre un suelto que aparece 
en el periódico " L a Lucha," del 15 
del 'actual, relativo á carestía de agua 
y otras deficiencias en la localidad. 
IÍJ0S COMO EL SOL 
M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GíiS. 
—wCIr tCtmn» • 
s 
Asamblea Nacional Provisional 
del Partido Liberal 
De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores 
delegados y á los senadores y repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que iconcurran á la sesión ordinaria 
que habrá de celebrarse el próximo 
lunes 22 del actuial, á las ocho de la 
noche, en los salones del Senado. 
•Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
Secretario. 
Servicio de la Prensa Asociada 
FOOT-BALL 
Camibridge, Boston, Noviembre 20. 
Esta tarde, á las dos, se eslebrará 
en. el estadio de la Universidad de 
Harvard el famoso encuentro de foot-
ball que todos los años en este mes 
tiene lugar entre los equipos de las 
dos grandes Universidades norteame-
ricanas, "Yale" y "Harvard," y que 
es indudablemente el juego más sensa-
.oional que se lleva á oabo durante la 
temporada. 
Y a hace varias semanas que están 
vendidos los treinta y siete mil asien-
tes que tiene el estadio y hay millares 
de personas que se quedarán sin ver 
este match de foot-ball, que hará épo-
ca en los anales deportivos de las Uni-
versidades citadas. 
Es tal el entusiasmo que despierta 
este encuentro, que se ertan pagando 
les asierltos á cincuenta pesos. 
E l team de "Yale" parece que es 
el favorito, pero el de "Harvard" le 
iguala en todos sentidos. 
DISCURSO DE TAFT 
Norfolk, Virginia, Noviembre 20. 
E l Presidente Taft pronunció ano-
che un brillante discurso en la Con-
vención de las vías acuáticas profun-
das del Atlántico, que se celebra en 
esta ciudad. 
E l Presidenfte manifestó que se 
muestra partidario de que se mejore 
el sistema de vías acuáticas, pero que 
los esfuerzos y dinero que se gaste 
resulten beneficiosos para la nación. 
VUELOS NOTABLES 
Bony, Francia, Noviembre 20. 
Compitiendo por el premio de altu-
ra "Weiller," el aviador Hubert Lat-
harn subió ayer 1,345 piés en su aero 
plano, y Paulhan en un biplano as-
cendió á 1,131. 
Estos dos vueles constituyen el re-
cord de altura establecido hasta la fe-
cha, porque el vuelo de 1,600 piés rea-
lizado por Wright, en Berlín, no fué 
anotado oficialmente. 
L D Í P I E Z A GENERAL 
Washington, Noviembre 20. 
E l secretario del Tesoro, Mr. Me 
Veaigh, anunció anoche que había si-
do separado de su cargo de Delegado 
"Surveyor," en la Aduana, de Nueva 
York, Mr. James F . Vail, declarándo-
se extinguido este empleo. 
Vail fué hasta hace poco tiempo, 
jefe de los pesadores de ese puerto. 
Mr. Me Veaigh ha anunciado tam-
bién que han sido declarados cesantes 
123 empleados de la misma Aduana. 
E l secretario ha declarado que la 
limpieza puede afirmarse que no ha 
empezado. 
Todas estas remociones y medidas 
enérgicas han sido causadas por el es-
candaloso fraude que venía realizan-
do el Trust del azúcar. 
NEGOCIACIONES 
Santiago de Chile, Noviembre 20. 
E l gobierno ha abierto negociacio-
nes con el de los Estados Unidos pa-
ra, someter la famosa reclamación Al-
sop, pendiente entre ambos desde ha-
ce muchos años, á la resolución del 
Tribunal de arbitraje de la Haya. 
CARGO ACEPTADO 
Londres, Noviembre 20. 
Herbert John Gladstone ha acepta-
do el cargo que le fué ofrecido por el 
gobierno de Gobernador general de 
Sud-Africa Unida. 
SAMUEL GOMPERS 
Toronto, Canadá, Noviembre 20. 
Mr .Samuel Gompers ha sido reelec-
to por unanimidad Presidente de la 
í'e deración Obrera Americana. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Washington, Noviembre 20. 
E n el Departamento de Estado se 
ha recibido hoy la confirmación oficial 
del fusilamiento de los americanos 
Cannon y Graoe, llevado á cabo en 
Nicaragua por orden del Presidente 
Zelaya. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
H A B A N A 
Londres, Noviembre 20. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82.3|4. 
V E N T A DE VALOREA 
Nueva York, Noviembre 20 
Ayer, viérnes, se vendieron en \ 
Bolsa de Valores de esta plaza 893 «¿í 
bonos y acciones de las princ^ai 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. 0 05 
T O E V U E L T U B A J O 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR. PRp., 
DENTE DE L A R E P U B L I C A I S ' 
IRA EL 'SOCORRO DE LA,S Vlf -pV 
M,AS DEL CICLON. ' 
Donativos recibidos en la Secreta 
r ía de Sanidad y Beneficencia 
Noviembre 17 de 1909. Total haáta 
esta fecha: $11,587-19 plata e«panol¡. 
$27,539-63 oro español y $18,179.(1-
curreney. 
Noviembre 19 de 1909. Donativos 
recibidos en el d í a : 
Jefe Local de Sanidad de Gibara 
$10.06 eurreney. 
Asociación de Depenrlilutes del Co 
111 en-i o de ide la Habana, $1 .42740 
plata, española; $2,674-40 oro español-
$125-10 curreney. 
Total : $13,014-59 plata españoLv 
$30,214-03 oro español y $18,314-21 
currenev. 
DE PROVINCIAS 
S I E N T A G b A R r t 
D E P L A C E T A S 
Noviembre 17. 
E l día primero del próximo Diciem-
bre se abrirá al público en esta villa 
un colegio de primera y segunda ense-
ñanza, cuya iniciativa se debe en su 
mayor parte á los señores Leandro Cas-
tañón y Juan J. Sánohez, miembros 
distinguidos -de la Directiva del Casi-
no Español y personas amantes del 
progreso y engrandecimiento de nues-
tro pueblo el que merced á los esfuer-
zos realizados por dichos señores en 
pro de la cultura y sostenimiento de 
las buenas costumbres, han logrado lle-
var á la práctica ideal tan noble. 
A esta obra de tan magna labor y 
que tan altos fines persigue, han pres-
tado su concurso, nuestro Ayuntamien-
to. "Casino E s p a ñ o l / ' Delegación del' 
Centro de Dependientes de la Habana 
y la sociedad local "Recreo de Artesa-
nos," contribuyendo todas, con su 
óbolo al sostenimiento de tan noble ins-
titución. 
En dicho colegio, según manifestacio. 
nes de sus iniciadores, se admitirán 
alumnos extemos, pupilos y medio pu-
lulos, á fin de que puedan, con el me-
jor perfeccionamiento cursar los estu-
dios, que en el mismo se enseñen y á fni 
vez. recibir educación - preparatoria 
para las artes, ciencias y literatura, co-
mercio y sana moral. 
Tcdo nos .parece bien, y por ello feli-
citamos á sus iniciadores, toda vez pues 
nos aleramos de poder contar con 
una institución tan valiosa y que tan-
tos beneficios habrá de reportar % 
nuestro pueblo, que un tanto falto de 
cultura, necesita instruirse en todo lo 
que sea bueno y tienda á enaltecer su 
buen nombre. Y por añadidura, sólo 
nos resta decir, que conviene afianzar 
en indisoluble lazo la unión de los ele-
mentos de la patria origen, aunar nues-
tros esfuerzos en pro de la hermosa 
lengua de Cervantes, usos y costum-
bres, patria y religión, que nos legaton 
nuestros progenitores. 
Por eso nos parece bueno el propó-
sito, que muy pronto se convritió en 
realidad y al que conviene prestar 
nuestro decidido apoyo. 
A l acto de apertura, asistirán, seeún 
tenemos entendido, el Gobernador de la 
Provincia" y otras significadas perso-
nalidades; de ello daremos cuenta 
oportunamente al DIARIO. 
E L CORRESPONSAL. 
I 6 I 0 S 0 S 
\&m íe la ?. 0. T. ie San Fr w w 
E l domingo próxirm. dfa 21. celebrará 'a 
Asociación del Via~Crucis Perpétuo, ^pt*' 
b'.eckla en esta iglesia, su función anual ^ 
honor de su patrón S. Leonardo de Portu-
Mn u vicio. 
A las 0 a. ni. tendrá, lupar la misa so-
lemne, predicando en ella el Ti. Misionero 
P. Balbino Ocerín-Jauregui , O. M • 
14320 lt-20-2iru0 
Parroquia de San Nicolás 
E l domingo 21 á las 8 y media dí 
ñann se celebrará, la festividad de Nues**A 
Señera de los Desamparados. E l 
es tar l & cargo del R . P . F r a y 
C . I>. 
Se suplica la asistencia k los fieles. 
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V I D A D E P O R T I V A 
deportes (le invierno en los P i n neos.—La primara mujer aviadora.-
1,05 Unión Atlótica Cubana de Ama tenrs. 
su 
I 
v el .próximo mes de Enero se ee-
va rá un importante eon-cui-so de 
^ rt'e6 de invierno en Eaux-Bonnes, 
{eP0 (^nierets, organizado ^por el 
R Vlpino BVaneés. 
% año pasado S. M. el Rey D. A l -
X l l l asistió al coM'Cnrso regio-
K^alie celebró en Eaux-Bonnes 
118 os Pirineos), al mismo tiempo de 
m j e á Pan, para ver volar á W i l -
hnfWright. . 
,¿rsí,. laño, mejor dicho, el ano proxi-
J Eanx-Bonnes y Canterets serán 
W'fao ele un gran eoneurso interna-
ron al de " sk i s " y deportes de invier-
f: ^gj^ .el patronato del €lu1) Alpino 
^«•cés y (>on xm ^'0'mité central de 
& ü i z a c i ó n constituido por ipresti-
t'osa^ personalidades, e n tus i astas pro-
hUaudistas de las 'bellezas de los Pi-
ce .ha constituido un Comité de lio-
0-- en el que figuran el Embajador 
¿ e W a ñ a en París, el Marqués de V i -
i]ia,viciosa de Asturias, don César To-
irvds. presidente del Centro de Excur-
sionistas de Cata luña; don Manuel 
pj,y !Presidente de la Sociedad de De-
'•ooríe de Invierno de Barcelona; don 
Lg.gorio Vignau. presidente del Ski 
mjgjfo Tclosano; tres Mi-nistros de la 
República francesa, los Embajadores 
de Italia. Austria, Noruega, etc., etc. 
El concurso comenzará en Eaux-
Boinncs (Aguas Buenas) el 22 de Ene-
ro de 1910. E l día 24 se verificará una 
fiesta en Pan, terminando el concur-
so, con varios festejos, en Canterets, 
del 25 al 28 del mismo mes. 
Tomarán parte en este concurso in-
teraaeional más de 200 oficiales y sol-
dados de los ejércitos francés, norue-
m¡y- italiano, sueco y austriaco, así co-
•mo afamados campeones finlandeses, 
lapoues y europeos. 
rar honorablemente entre los repre-
sentantes del sexo fuerte; un deporte 
solo, en la actualidiad, era exclusivo 
del hombre: la aviación. 
Desde hace poeo ese 'privilegio ha 
dejado de existir. Par ís icuenta eon 
una aviadora. 
iLa iprimera eonquistadora del aire 
es la Baronesa de 'Laroche, una 
"sportswoman" muy conocida en el 
extranjero, quien en su comienzo el 
día 21 de Oictubre, y en el campo de 
Chalóns. realizó un vuelo de 100 me-
tros, aproximadanien-te, en nn bipla-
no Voisin. 
hn Baronesa Larocihe, experta ohauf-
feuse, no había montado nunca en un 
aparato volador y parece que el pa-
pel de simple pasajera inactiva no 
cuadraiba á un caráeter. 
Ha mostrado en esta ocasión que 
podía pasarse perfectamente sin la 
ayuda de otro para satisfacer su deseo 
de "p laner" «.en los aires. 
Saludemos á la primera mujer avia-
dora. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades ihasta las diez 
de la mañana del domingo 21. 
Habana, 19 de Noviembre de 190fl 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 20 de 1909 
A laa 11 de la mafian^ 
Plata esrafíola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.'50 en plata 
Id. en cantidades... á 6.61 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á l . 1 3 % V. 
DIciftmbre: 
3—La Navarre, Veracruz. 
6—Albingia, Vigo y escalas. 
" 7—Karen, Boston. 
10—Potomac, BuBenos • Aires. 
V 15—La Navarre, Saint Nazaira 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana toflos lo» 
martes, & las 5 de la tardís. para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos loo mlSr-
eoles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
baríén, regresando los s&bados por la maña-
M,. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Vapor COSME DE H E R R B R i 
todos los martes & las 5 de la terd» . 
Para laabela de Saga y 'CaibartCa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ben Central Rallvvay, para Palntrn, CagMa-
guaii, Cruce». Lajas , Kapcranwj, Santa Otara 
f Kodaa. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Todos los deportes ha tentado su 
práctica á las mujeres; muchas de en-
'tre ellas lograron tenor éxito y figoi-
BASE-BALL 
" D E T R O I T " Y " H A B A N A " 
Mañana es el ¡gran d ía para los afi-
cionados á las emociones fuertes. E l 
gran Mullin ocupará el " .box" de los 
''tigres" de Jenning, contra los terri-
Wes "batsmen" del "Habana." Co-
mo el domingo pasado amarró muy 
corto á los de color de cielo, se propo-
ne hacer lo mismo con los de color de 
libertad. Pero Parpetti que to-
davía recuerda el trayecto recorrido 
por su "home ru ra" del lunes, va en 
.'busca del segundo. 
El Presidente de la Refpública hon-
rará con su presencia el desafío, y de-
positará personalineute su óbolo para 
k sufieripeión que se iniciará en el te-
Weno ipara hacerle un obsequio al 
"Mullin cubano" ((Pedroso) por su 
hermosa labor del jueves. G-rau con-
currencia asistirá al juego de mañana, 
í A las dos p. m. 
"SAN R A F A E L " Y " O L I O " 
I Celebrarán mañana á las odho de la 
misma en lor̂  terrenos do Almendares. 
interesante desafío. 
MENDOZA. 
GoTitiníia-n con éxito los trahajos 
preliminiares para la constitución de 
la " U n i ó n A t l é t k a Cubana de Ama-
ten rs ." 
Auocbe se reunierou en el hotel 
"•Sevilla" 'buen número de delegados 
de sociedades que fomentan el depor-
te en la Habana. 
De estas se hallaban representadas 
la "Asoeiiación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional," el "Ateneo y 
iCírculo de la Hahana," el "Casino 
Bspañod." el "Club Atlético de Cu-
ba" y el ".Sport Club Hatuey." 
Se discutieron y aprobaron algunos 
art ículos del reglamento por que 'ha-
brá de regularse Ja futura " U n i ó n 
Atlética Cubana de Amateurs." que-
dando en hacerlo con las otras cláusu-
lias en sucesivas reuniones que ten-
drán efecto en la próxima semana. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 20 de Noviembre, :\ 
las ocho de la nocíhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
•Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notes—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano "Mascotte" en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 77 pasajeros. 
E L A V I L E S 
Hoy fondeó en bahía el vapor cubano 
" A v i l é s , " procedente de Jamaica, en 
lastre. 
E L H A V A N A 
Para New York sale hoy el vaipor 
americano "Havana," llevando carga 
y pasajeros. 
E L EGDA 
Procedente de Mobila fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor noruego 
"Egda , " con carga general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Ha;ban.a, 18 de Noviembre de 1900 
E l Administrador 
Con esta fecha queda abierto el ter-










































S E E S P E R A N 
Regina, Amberes y escalas. 
Regina. Amberes y escalas. 
Honduras, H a r r e y esoala. 
-Caledonia, Hamburgo y escalas. 
Albingia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
•Mérida, Veracruz y Progreso. 
•Gracia, Liverpool. 
Bras i leño , Barcelona y escalas. 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Saint Laurent, Havre y escalas. 
Galveston, Galveston. 
-Chalmette, New Orleans. 
Monterey, New York. 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Esperanza, Veracruz y Progreso 
Havana, New Y o r k . 
-Antonio López, .Cádiz y escalas. 
-Telesfora, Liverpool. 
- L a Navarre, Saint Nazaire. 
-Graecia, Hamburgo y escalas. 
-Albingia, Tampico y escalas. 
- K a r e n , Boston y escalas. 
-Potomac, Buenos Aires y escalas 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
-Kurdistan, Amberes y escalas. 
- L a Navarre. Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
- B . el Grande. Barcelona y escal. 
S A L D R A N 
Bavaria, Tampico y escalas. 
-Havana, New Y o r k 
Chalmette, New Orleans. 
Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Honduras, Progreso y Veracruz. 
Albingia, Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
Mérida, New Y o r k . 
Saint Laurent, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Monterey, Progreso y Veracruz 
Esperanza, New Y o r k . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel Calvo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vfa Vigo y San-
tander vapor a lemán K . Cecilie por H . 
y Rasch. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M . Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleang vapora mericano Chal -
mette por A . E . Woodell 
M E S E E S 
S . e u C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de N O V I E M B R E 
1909. 
Vapor SANTIASD DS C Ü 3 i . 
Sábado 27 á laa 5 de la íardi . 
P a r a N u e v i t a s , P a e r c s » P a í l r o , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a r j -
t á n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
P r e c i o s d © f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e n 
De Habana A Snsun 7 vlceveraa 




Pesaje en tercera. 
Víveres , ferretería y leza 
Mercaderías . . . - . 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana ft Calbarlta y Tice Terna 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera. 





(OUO A M E R I C A N O ) 
A B A O O 
De Caibarl ín y Sagua & Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
Eí> C A R B U R O PACIA COMO MERCAIS CIA 
Carca arneral i lleta corrido 
Para Palmlra. JO. 53 
I d . Caguaguas 
I d . Cruces y Lajas 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.7» 
(ORO A M E B I C A K O ) 
WOTA« 
C A R G A D B C A B O T A G K ; 
Se recibe haata las ires de la tarde d«l 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de ! • 
tatde del día anttrior al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GUANTASTAMOi 
Los Vapores de los días 2, 16 y J O atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los da 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
N O T A . — Estas salidas podran ser rnodlft-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Octubre 1 de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 31 67 78-lOc. 
A NUESTROS ANTIGUOS C L I E N T E S , AMIGOS, Y P U B L I -
CO E N G E N E R A L : Que en el día de hoy nos haa sido entre-
gados por la Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo estraordinsurio de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se noe hagan, 
bajo garantías sólida»; y dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, ó sobre de-
pósitos constitnides á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en este plasa, señores H. 
Upjnann & C ., The Royal Bank of Canadá y Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 15 y &m Rafael 14%, por 
Industria.—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: MUÑIZ-
GONZA, Habana. 
c 3S51 10-27 
F̂EL 1 4" 
A v i s a m o s á n u e s t r o s a n t i g n o s c l i e n t e s de t o d a l a I s l a , y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , que d e n t r o de b r e v e s d í a s t e n d r e m o s 
Á l a v e n t a ios b i l l e t e s d e l 
DE 
S E G U N D O P E E M I O . 




3 p r e m i o s de S 2 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s de S 1 0 , 0 0 0 
2 p r e m i o s de $ 5 , 0 0 0 
10 p r e m i o s de S 2 , 0 0 0 
6 0 0 p r e m i o s de S 1 , 0 0 0 
1 2 0 0 p r e m i o s de $ 5 0 0 
V a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o $100 d i v i d i d o s e n v i g é s i m o s de $ 5 . 
Ofrecemos las mejores v e n t a j a s c o n base de 
M i a d o ó garantías á s a t i s f a c c i ó n . 
@8293 Üct 20 
PUBLICA DE CUBA 
S O R T E O W U M . 8 
DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1909 
Í ISTA de l o s n ú m e r o s p r e -
c i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
$ 4 6 ^ 0 0 0 
„ 8 ^ 0 0 0 
1 
1 2 , 7 1 0 
1 5 6 
1 , 1 3 1 
3 , 1 6 4 
• • 
I 
2 0 , 4 6 3 
• • • • • •>} 
• • • • • ) ? 
• n a o • • > 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
ros 
2 A P R O X I M A C I O N E S 
Aproximaciones de $400 á los núme-
anterior y posterior del primer pre-
ta. Í M 8 0 Nñm. 1 6 , . . . 
^ cL7Proxil'naciones de $100 al resto de 
entena del primer premio. 
Jel Dám. 16,801 al núm. 16,879 
5 núni, 16,883 al i r á , 16 
lâ entPPnOXÍmacioncs (l0 *100 al resto de na ael segundo premio. 
J8J núm, 12,701 al nám. 12,709 
W iBin, 12,711 al D m 12, 
ff núm, 13,701 al núm, 13,741 
m Dám. 13,7J3_ a! nám, 13,800 
61 ^ í u r S r ^ ? 1 1 0 86 vendi6 en Camaguey; 
£n BolonrirI antiaS,:, ^ Cuba: rl tercero 
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9 ^ ; 
924 
982 
U n m i l 
1 .000 
1 OIS 
1 . 2 0 2 
1 . 2 1 3 
1 . 2 4 2 
1 . 3 0 0 
1 . 3 1 1 
1 .321 
1 .354 
1 . 3 7 9 
1 . 4 1 9 
















1 . 6 9 2 
1 . 7 1 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 9 0 
1 . 8 1 7 
1 . 9 0 2 
1 . 9 0 4 
1 .910 
1 . 9 2 9 
1 . 9 9 6 
Dos m i l 
2 . 0 2 0 
2 . 0 8 8 
2 . 0 9 3 
2 . 0 9 4 
2 . 1 0 1 
2 . 1 1 1 
2 .127 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 7 
2 . 1 8 1 
2 . 1 8 5 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 4 
2 . 2 1 3 
2 . 2 4 4 
2 251 
2 . 2 6 9 
2 . 2 8 9 
2 . 3 0 2 
2 . 3 1 4 
2 . 3 5 3 
2 . 4 0 2 
2 . 4 2 4 
2 . 4 4 5 
2 . 4 7 3 
2 .481 
2 . .>03 
2.516 
2 . - r u 
2 . .-T4 
2 . R87 
2 ni i 
2 . 6 1 8 
2 . 6 4 4 
2 . 6 5 9 
2 . 7 3 8 
2 . 8 1 3 
2 . 8 6 9 
2 . 8 7 0 
2 . 8 9 6 
2 . 9 1 5 
2 . 9 4 5 
2 . 9 8 8 
2 . 9 0 0 
2 . 9 9 2 
T r e s m i l 
3 . 0 7 4 
3 . 0 7 5 
3 . 1 1 2 
3 . 1 8 1 
3 . 1 9 3 
3 . 2 4 3 
3 . 2 4 8 
3 . 2 5 6 
3 . 3 7 5 
3 . 4 0 0 
3 . 4 0 3 
3 . 4 7 7 
3 . 4 6 3 
3 . 4 8 S 
3 . 5 1 0 
3 . 5 2 3 
3 . 5 2 4 
3 . 5 5 2 
3 . 5 6 6 
3 . 6 0 1 
3 . 6 7 3 
3 . 6 8 0 
3 . 7 0 1 
3 . 7 5 4 
3 . 7 5 7 
3 . 7 6 4 
3 . 8 1 0 
3 . 8 1 4 
3 . 8 5 5 
8 . 8 9 2 
3 . 9 0 4 
3 . 9 1 6 
3 . 9 2 4 
3 . 9 6 9 
Cuatro m i l 
4.031 
1 .134 
4 . 161 
4 . 166 
4 . 2 4 3 
4 . 2 4 6 
4 252 
4 . 2 6 5 
4 397 
4 . 3 5 2 
4 . 3 5 3 
4 . 3 8 6 
4 . 4 1 1 
4 . 4 2 3 
4 . 4 9 1 
4 . 4 9 6 
4 . 5 7 1 
4 . 7 1 2 
4 . 7 2 8 
4 . 7 5 7 
4 . 8 2 1 
4 . 8 8 2 
4 . 9 0 2 
4 . 9 0 5 
4 . 9 0 8 
4 . 9 1 3 
4 . 9 7 6 
Cinco m i l 
5 . 0 3 5 
5 . 0 5 6 
5 . 0 4 5 
5.1 15 
5 . 1 1 8 
5 . 1 4 3 
5 . 1 6 0 
5 . 1 7 9 
5 . 1 8 6 
5 . 2 6 2 
5 . 2 9 0 
5 . 3 2 8 
5 . 3 9 1 
5 . 3 0 4 
5 . 4 0 1 
5 . 4 1 2 
5.41Í? 
S . 428 
5 . 4 8 5 
5 . 4 9 5 
5 . 5 1 0 




5 . 5 9 7 
5 . 6 1 9 
5 . 6 3 3 
5 .681 
5.701 
5 . 723 
5 . 7 5 5 




5 . 8 5 5 





Seis m i l 
6 . 0 1 7 
6 . 0 2 2 
6 . 0 2 9 
6 . 0 8 8 
6 . 0 9 6 
6 . 1 0 3 
6 . 1 1 0 
6 . 1 1 7 
6 . 1 4 5 
tí. 156 
6 . 1 7 6 
6 . 2 1 4 
6 . 2 3 3 
6 . 2 5 3 
6 . 2 6 3 
6.341 
6 . 3 5 2 
6 . 3 8 5 
6 . 4 5 2 
6 . 4 8 8 
6 . 4 9 4 
6 . 4 9 7 
6 .501 
6 . 5 0 1 
6 . 5 2 9 
6 . 5 6 2 
6 . 5 7 3 
6 . 5 8 2 
6 . 5 8 7 
6 . 6 0 6 
0 . 7 0 2 
6 .731 
6 . 7 7 4 
6 . 775 
6 . 8 1 0 
6 . 8 1 3 
6 . 8 7 9 
6 . 8 8 5 
6 .961 
6 . 9 6 5 
6 . 9 9 6 
Siete m i l 
7 . 0 0 3 
7.01.» 
7 . 0 1 8 
7 . 0 4 7 
7 . 0 7 4 
7 . 0 7 8 
7 . 0 8 0 
7 . 0 9 7 
7 . 1 0 3 
7 .161 




7 . 2 2 « 
7 . 2 7 2 
7 . 3 1 4 
7 . 3 5 0 
7 . 3 5 6 
7 . 3 6 0 
7 . 3 7 5 
7 . 3 8 6 
7 . 4 3 0 
7 . 4 7 9 
7 . 5 1 7 
7 . 5 4 5 
7 . 6 1 5 
7 . 6 4 5 
7 . 6 4 8 
7.651 
7 . 6 8 3 
7 . 7 2 5 
7 . 7 3 5 
7 . 7 4 0 
7 . 8 5 9 
7 . 9 0 7 
7 . 9 3 3 
7 . 9 5 2 
Ocho m i l 
8 . 0 2 3 
8 . 0 2 8 
8 . 0 3 3 
8 . 0 4 0 
8 . 0 6 0 
8 . 1 0 7 
8 . 1 1 2 
8 . 1 4 3 
8 . 2 6 3 
8 . 3 5 1 
3 . 3 6 2 
8 . 3 7 2 
8 . 422 
8 . 4 6 0 
8 . 4 8 7 
8 . 5 0 4 
8 . 5 3 9 
8 . 5 5 1 
8 . 6 5 2 
8 . 6 9 8 
8 . 8 5 3 
8 . 8 4 7 
8 . 8 4 6 
8 . 8 7 2 
H. 875 
8 . 9 5 4 
8 . 9 6 2 
8 . 9 3 2 
8 . 9 6 7 
8 . 9 7 8 
8 . 9 8 2 
8 .991 
8 . 9 9 5 
X u e r e m i l 
9 . 0 1 0 
0.O6S 
9 . 0 7 5 
9 . 0 7 8 
9 . 1 0 7 
9 . 1 1 9 
9 . 1 4 7 
9 . 2 2 6 
9 . 2 6 4 
9 . 2 7 5 
9 . 2 8 7 
9 . 2 9 2 
9 . 3 6 4 
9 . 3 6 8 
9 . 3 9 3 
9 . 4 0 1 
9 . 4 6 7 
9 . 4 9 4 
9 . 5 0 1 
9 . 5 3 9 
9 . 0 1 3 
9 . 6 6 8 
9 . 6 8 0 
9 . 6 8 4 
9 . 7 2 3 
9 . 7 3 9 
9 . 8 2 0 
9 . 8 5 4 
9 . 8 7 2 
Diez m i l 
1 0 . 0 0 6 
1 0 . 0 1 7 
1 0 . 0 4 7 
1 0 . 0 5 4 
1 0 . 1 8 8 
1 0 . 2 3 9 
1 0 . 3 0 9 
1 0 . 3 1 9 
1 0 . 4 7 5 
1 0 . 5 0 4 
1 0 . 5 6 9 
'4.0.589 
1 0 . 6 5 3 
1 0 . 6 8 1 
1 0 . 7 2 1 
1 0 . 8 0 8 
1 0 . 8 1 8 
1 0 . 8 2 1 
1 0 . 8 2 9 
1 0 . 8 9 8 
1 0 . 0 0 4 
1 0 . 9 2 6 
1 0 . 9 7 0 
1 0 . 9 9 6 
Once mi l 
11 011 
1 1 . 0 2 0 
11 .071 
1 1 . 0 7 3 
1 1 . 1 0 7 
1 1 . 1 1 7 
1 1 . 2 0 3 
1 1 . 2 0 7 
1 1 . 2 2 7 
1 1 . 2 4 3 
1 1 . 2 9 5 
1 1 . 3 2 8 
1 1 . 3 3 9 
J 1 . 3 9 5 
1 1 . 4 0 4 
1 1 . 5 1 2 
1 1 . 5 5 6 
1 1 . 5 0 0 
1 1 . 6 1 5 
1 1 . 6 3 0 
1 1 . 6 4 8 
1 1 . 6 5 6 
1 1 . 7 1 1 
1 1 . 7 3 5 
1 1 . 7 4 4 
1 1 . 7 9 2 
1 1 . 8 0 2 
1 1 . 8 5 5 
1 1 . 8 8 4 
1 1 . 9 4 9 
í 1 . 9 5 6 
1 1 . 9 7 4 
1 1 . 9 9 8 
Doce m i l 
1 2 . 0 6 2 
1 2 . 1 2 3 
1 2 . 1 5 1 
1 2 . 1 7 5 
1 2 . 1 9 8 
1 2 . 2 0 6 
1 2 . 2 8 4 
1 2 . 3 2 0 
1 2 . 3 3 9 
1 2 . 3 4 2 
1 2 . 4 8 3 
1 2 . 4 9 2 
1 2 . 4 9 6 
1 2 . 5 0 2 
1 2 . 5 2 2 
12 . .190 
1 2 . 6 9 4 
. 12 .75 Í 
1 2 . 7 2 2 
1 2 . 7 2 4 
i 2 . 7 3 0 
1 2 . 7 8 8 
1 2 . 8 0 2 
1 2 . 8 0 5 
1 2 . 8 2 4 
1 2 . 8 6 7 
1 2 . 8 8 0 
1 2 . 8 8 6 
1 2 . 9 3 8 
12.971 
1 2 . 9 7 7 
1 2 . 9 8 4 
Trece m i l 
1 3 . 0 2 5 
1 3 . 0 6 9 
1 3 . 0 7 8 
1 3 . 1 4 8 
1 3 . 1 7 3 
13. '202 
1 3 . 2 5 2 
1 3 . 3 2 7 
1 3 . 3 1 3 
1 3 . 3 4 4 
1 3 . 3 4 9 
1 3 . 4 8 2 
1 3 . 5 2 4 
1 3 . 5 7 1 
1 3 . 5 9 3 
1 3 . 6 1 4 
1 3 . 6 2 3 
1 3 . 6 4 5 
1 3 . 6 5 1 
1 3 . 6 7 2 
1 3 . 6 8 5 
1 3 . 7 9 9 
1 3 . 8 1 9 
1 3 . 8 2 7 
1 3 . 8 4 8 
1 8 . 8 5 7 
1 3 . 8 6 3 
1 3 . 8 6 4 
.13.890 
1 3 . 9 1 7 
1 3 . 9 5 1 
1 3 . 9 5 6 
í 3 . 9 6 0 
1 3 . 9 8 1 
Catorce m i l 
1 4 . 0 1 8 
1 4 . 0 2 6 
1 4 . 0 2 9 
1 4 . 0 7 6 
1 4 . 1 0 8 
1 4 . 1 1 4 
1 4 . 1 2 8 
1 4 . 2 5 7 
1 4 . 2 6 0 
1 4 . 2 0 6 
1 4 . 2 6 7 
1 i . 3 0 0 
1 4 . 3 7 9 
1 4 . 4 1 7 
1 4 . 4 2 3 
1 4 . 4 4 0 
1 4 . 5 0 5 
1 4 . 5 2 7 
1 4 . 5 3 2 
1 4 . 5 4 8 
1 4 . 5 7 6 
14 5í)2 
! 4 . 5 9 3 
1 4 . 6 0 6 
1 4 . 6 2 6 
1 4 . 6 5 3 
1 4 . 7 4 5 
1 4 . 7 9 1 
1 4 . 8 3 9 
1 4 . 8 3 0 
1 4 . 8 1 1 
1 4 . 8 6 0 
1 4 . 8 8 3 
1 4 . 8 8 8 
1 4 . 9 2 3 
1 4 . 9 4 7 
1 4 . 9 6 3 
Quince m i l 
1 5 . 0 3 0 
1 5 . 0 6 7 
1 5 . 0 9 6 
1 5 . 0 9 7 
1 5 . 1 3 9 
1 5 . 1 6 1 
1 5 . 1 8 0 
1 5 . 1 8 3 
1 5 . 3 0 0 
1 5 . 2 1 4 
1 5 . 3 1 3 
1 5 . 3 8 7 
1 5 . 4 3 0 
1 5 . 4 6 9 
1 5 . 5 5 2 
1 5 . 5 6 8 
1 5 . 5 7 2 
15 .581 
15 i 595 
1 5 . 6 0 3 
1 5 . 6 1 4 
1 5 . 6 1 9 
1 5. OfíO 
1 5 . 7 0 1 
1 5 . 7 3 6 
1 5 . 7 3 7 
1 5 . 7 8 5 
1 5 . 8 0 4 
1 5 . 8 5 8 
1 o . 8 9 3 
1 5 . 9 2 3 
Dieciseis m i l 
1 6 . 0 2 4 
1 6 . 0 3 3 
16.047 
1 6 . 0 7 5 
16.116 
1 6 . 1 2 0 
1 6 . 1 2 2 
1 6 . 1 2 3 





1 6 . 3 2 8 
1 6 . 2 3 6 
1 6 . 2 5 8 
1 6 . 2 5 9 
1 6 . 2 6 1 
1 6 . 3 0 9 
1 6 . 3 3 1 
1 6 . 3 9 6 
1 6 . 4 3 2 
1 6 . 5 2 1 
1 6 . 5 6 0 
1 6 . 6 1 9 
1 6 . 6 3 4 
16.650 
1 6 . 6 6 9 
16 .691 
1 6 . 6 9 7 
16.736 
1 6 . 9 2 7 
1 6 . 9 4 7 
1 6 . 9 5 0 
1 6 . 9 5 1 
Diez y siete 
m i l 
1 7 . 0 0 1 
17.004 
1 7 . 0 9 3 
1 7 . 1 0 7 
1 7 . 1 4 1 
1 7 . 2 0 2 
1 7 . 2 3 9 
11 .250 
1 7 . 2 6 5 
1 7 . 2 8 9 
1 7 . 3 0 6 
1 7 . 3 5 1 
1 7 . 3 6 0 
1 7 . 4 0 2 
1 7 . 4 2 4 
1 7 . 4 6 0 
1 7 . 4 9 2 
1 7 . 4 9 4 
1 7 . 5 0 5 
1 7 . 5 3 6 
















8 Í 0 
909 
926 
1 7 . 9 4 3 
1 7 . 9 5 2 
Diez y ocho 
m i l 
18 .001 
1 8 . 0 1 1 
1 8 . 0 4 7 
1 8 . 0 6 4 
1 8 . 0 2 1 
1 8 . 1 8 1 
1 8 . 1 9 7 
1 8 . 2 3 6 
1 8 . 2 7 9 
1 8 . 3 3 1 
1 8 . 3 5 1 
1 8 . 3 6 9 
1 8 . 4 2 5 
1 8 . 4 4 2 
1 8 . 4 5 5 
1 8 . 5 0 8 
1 8 . 5 1 6 
1 8 . 5 9 2 
1 8 . 5 9 6 
1 8 . 6 0 8 
1 8 . 6 0 9 
1 8 . 7 0 9 
1 8 . 8 4 3 
1 8 . 8 7 8 
1 8 . 8 8 2 
1 8 . 9 0 7 
1 8 . 9 5 3 
Diez y nuevo 
m i l 
1 9 . 0 3 3 
1 9 . 1 3 8 
1 9 . 1 4 1 
1 9 . 1 5 4 
1 9 . 1 8 8 
1 9 . 1 9 1 
1 9 . 2 6 3 
1 9 . 2 7 2 
1 9 . 3 2 6 
1 9 . 3 2 8 
1 9 . 3 8 0 
1 9 . 4 2 5 
1 9 . 4 7 4 
1 9 . 4 9 2 
1 9 . 5 1 4 
1 9 . 5 1 0 
1 9 . 5 2 9 
1 9 . 5 9 7 
1 9 . 6 9 8 
1 9 . 7 1 0 
1 9 . 7 2 0 
19 .761 
J 9 . 7 4 6 
1 9 . 7 8 6 
19 809 
1 9 . 8 3 5 
19.881 
1 9 . 9 3 8 
1 9 . 9 5 9 
1 9 . 9 7 7 
1 9 . 9 9 3 
Ve inte m i l 
2 0 . 0 1 2 
2 0 . 0 3 1 
2 0 . 1 0 0 
2 0 . 1 3 9 
2 0 . 1 4 6 
2 0 . 1 5 0 
2 0 . 2 3 6 
2 0 . 2 4 8 
2 0 . 2 5 5 
2 0 . 2 7 4 
2 0 . 3 4 5 
2 ? . 3 5 2 
2 0 . 3 5 3 
2 0 . 3 9 0 
2 0 . 3 9 1 
2 0 . 4 4 8 
2 0 . 4 5 8 
2 0 . 4 8 8 
2 0 . 4 9 3 
2 0 . 6 8 7 
2 0 . 6 9 4 
2 0 . 7 0 9 
2 0 . 7 5 0 
2 0 . 7 6 6 
2 0 . 7 7 8 
2 0 . 8 6 7 
2 0 . 9 5 2 
2 0 . 9 6 0 
1 e n t i ú n m i l 
2 1 . 0 0 0 
2 1 . 0 3 2 
2 1 . 0 5 1 
21 . 117 
3 1 . 1 4 5 
2 1 . 1 6 6 
2 1 . 2 3 5 
3 1 . 2 5 5 
2 1 . 2 5 8 
2 1 . 2 6 1 
2 1 . 2 6 8 
2 1 . 2 7 0 
2 1 . 2 7 3 
2 1 . 2 7 4 
2 1 . 2 8 3 
2 1 . 2 9 4 
2 1 . 3 3 0 
21 .391 
2 1 . 4 0 6 
3 1 . 4 3 0 
2 1 . 4 6 7 
2 1 . 4 7 0 
21 .471 
3 1 . 4 9 7 
2 1 . 5 0 0 
21 508 
2 1 . 5 5 7 
2 1 . 5 6 5 
2 1 . 6 3 8 
2 1 . 7 4 7 
2 1 . 7 5 4 
2 1 . 7 6 1 
2 1 . 8 3 5 
2 1 . 8 4 2 
2 1 . 8 4 5 
2 1 . 8 4 9 
2 1 . 8 5 3 
2 1 . 8 7 8 
2 1 . 8 9 4 
3 1 . 9 1 6 
2 1 . 9 1 9 
2 1 . 9 2 9 
2 1 . 9 3 7 
Veinte y dos 
m i l 
2 2 . 0 2 7 
2 2 . 0 5 4 
2 2 . 0 9 6 
2 2 . 1 7 8 
2 2 . 1 8 0 
2 2 . 2 1 6 
2 2 . 2 4 0 
2 2 . 2 5 0 
2 2 . 2 8 2 
2 3 . 3 1 3 
2 2 . 3 1 8 
2 2 . 3 2 7 
2 3 . 3 3 0 
3 3 . 3 3 8 
3 2 . 3 6 3 
2 2 . 3 9 5 
2 2 . 4 1 7 





3 2 . 4 9 7 
2 2 . 5 0 3 






2 2 . 6 6 5 
2 2 . 6 7 7 
2 2 . 6 9 7 











2 2 . 8 4 2 
2 2 . 9 4 7 
2 2 . 9 7 3 




2 3 . 0 5 4 
2 3 . 1 8 3 
2 3 . 1 9 3 
2 3 . 3 0 3 
2 3 . 2 1 1 
2 3 . 3 7 3 
2 3 . 3 0 4 
2 3 . 3 3 3 
2 3 . 3 6 3 
2 3 . 4 2 7 
2 3 . 4 4 5 
2 3 . 4 7 9 
2 3 . 4 8 4 
2 3 . 5 5 6 
2 3 . 6 1 2 
2 3 . 6 4 5 
2 3 . 6 6 4 
2 3 . 6 9 5 
23., 697 
2 3 . 7 0 6 
2 3 . 7 4 3 
2 3 . 7 9 7 
2 3 . 8 0 9 
2 3 . 8 2 3 
2 3 . 8 2 3 
2 3 . 8 7 3 
2 3 . 0 2 3 
2 3 . 9 5 3 
Veint icuatro 
m i l 
3 4 . 0 4 3 
2 4 . 0 7 3 
2 4 . 1 0 3 
2 4 . 1 6 6 
2 4 . 2 1 0 
2 4 . 2 4 1 
2 4 . 2 9 3 
24 .321 
2 4 . 3 6 6 
2 4 . 4 1 4 
2 4 . 4 2 2 
2 4 . 4 8 8 
2 4 . 4 7 0 
2 4 . 5 1 3 
S4 . 5 5 2 
2 4 . 5 7 5 
2 4 . 5 9 5 
2 4 . 6 ^ . ; 
? 4 . 7 4 8 
2 4 . 8 2 8 
2 4 . 8 4 6 
2 4 . 8 7 1 
'¿4 . 8 7 9 
24 . 8<Í8 
2 4 . 9 1 0 
2 4 . 9 1 5 
24 964 
2 4 . 9 9 8 
5 DIARIO DE LA MARINA.—TMiei6n do la tárdé, Xnvirmbro 20 dé IDOD. 
Kl gran recital que ia giMiial pianis-
ta bavara señorita Adela Verne ofre-
cerá el [íióxiiuo viernes, signo siendo 
la nota do aetnalidad más interesante 
en nuestra, sociedad eulta y distingui-
da. 
VA pedido dé íóealidades hace pfp-
derir un éxito social distingii¡dí:,iiiio. 
E'l elcniento enlto de nuestro gran 
mundo se ha dado cita para la sala del 
gran teatro en tal día. 
Con gasto consigno hállame .ya res-
taWecido de la ilolencia que ío retuvo 
breves días en cama, mi distinguido 
amigo el señor Ortelio Foyo. Secreta-
rio muy (|iier¡do (|e Agricultura. Co-
mercio y Trabajo. 
Reciba mi más expresiva felicita-
ción. 
El homenaje que un grupo de l i -
teratos y periodistas prepara 311 ho-
nor del notable poeta señor Miguel Lo-
zano Casado, ha de resnltar digno del 
festejado. 
Frau Marzal y -losé Manuel Fuente-
villa, son los encargados de organizar-
lo. 
Van muy adelantados lo.s trabajos 
que se realizan para llevarlo á efecto. 
Pubillone.s ofrecerá mañana una 
gran matince, dedicado á los niños de 
la sociedad habanera. 
E l programa que ha combinado será 
del agrado de los pequeños que asis-
tan. 
Fiaste decir que Pito y Chocolate ha-
cen el gasto por partida doble. 
E l concierto dado anoche en el Tea-
tro Albisu por Benjamín Orbón ob-
tuvo un gran éxito. 
Las principales familias de nuestra 
sociedad elegante ocupaban casi to-
dos los palcos. 
Había una selecta representación 
del mundo diplomático: los Ministros 
de España, Alemania é Italia los dos 
primeros con sus distinguidas señoras 
y los Secretarios de las respectivas 
Legaciones. 
También estaba el Encargado de 
Negocios de ]\[éjico, y asimismo el se-
nador y académico español don Juan 
Antonio Cavestay y la pianista báva-
ra Adela Verne. 
E l señor Ministro de Alemania, von 
Eckardt y la señorita Verne, fueron 
los que más se distinguieron en aplau-
di r y felicitar á Orbón por los alar-
des de arte exquisito con que sorpren 
dio anoche á su auditorio. 
E l lunes me ocupsré con el debido 
detenimiento de la gran velada que 
ofrecerá el miércoles en la Asociación 
de Dependientes el insigne académico 
y senador don Juan Antonio Caves-
tany. 
Hoy no dispongo de espacio sufi-
ciente. 
Armandito Rivas. el simpático hijo 
del General del Ejército Permanente 
señor Armando Rivas, se encuentra 
sufriendo de una fuerte afección gr i -
pal. 
Mucho celebraremos que muy pron-
to se vea completamente restablecido 
el cariñoso amiguito. 
• » 
Para su antigua residencia de la ca-
lle de Oficios ha vuelto ya. después de 
disfrutar de una larga temporada en 
el Vedado, la Marquesa viuda de la 
Real Praclanvaeión, acompañada de 
sus hijos. 
Xoticia esta que me complazco en 
publicar para que llegue á conocimien-
to del gran mundo habanero donde 
tan respetable señora es queridísima. 
* * 
En el Conservatorio de Música y 
Declamación se prepara una soberbia 
fiesta artística en honor de Sania Ce-
cilia. 
El lunes se celebrará. 
# # 
Del galano René de Lot i , copio la si-
guiente nota: 
"Otra boda también distinguidísi-
ma esta .señalada para la noche del día 
nueve del próximo mes de Diciembre 
en la iglesia de Marianao. 
Me refiero á dos jóvenes muy sim-
páticos que gozan de la mayor estima-
ción en nuestra sociedad más distin-
guida. 
Jmslta Silverio, la espiritual y deli-
a.da señorita, cuya presencia en las 
fiestas ha sido saludada .siempre con 
marcadas muestras de admiración y 
impatía. 
T.MI encantadora señorita unirá su 
inerte á la del estudioso é inteligente 
abogado doctor José Agustín .Martínez, 
caballeroso y correctísimo joven á 
quien me unen estrechos lazos de amis-
tad y afecto. 
Apadrinarán tan simpáti/a unión 
la respetable señora Elisa Süinz de 
|ilveri6 y el doctor Nicasio Silverio, 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
Actuarán como testigos por la no-
via, el doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, el doctor Claudio Mimó y él 
doctor Antonio Mesa y Domínguez, se-
cretario del Tribunal Supremo. 
Por el novio: el señor René Morales 
y Valcárccl, el doctor José Méndez 
Plasencia y el reputado criminalista 
doctor José Antonio Oonzález bautiza. 
Boda de amor que merece todas mis 
simpatías." ' 
Y uno mi más cordial felicitación 
á la del confrére. 
El distinguido caballero, médico re-
putado, doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte. Jefe de Despacho de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia y su 
apreciable esposa, señora Caridad Es-
teban, han trasladado su resideneia á 
la casa de la calle de Aguiar número 
74. 
Sépanlo sus incontables amistades 
de nuestra sociedad. 
Para el día primero del próximo mes 
de Diciembre se ha fijado ¡a boda de 
la señorita Lucía Santa María y Vilá 
y el señor Ricardo Dauval y Lozano. 
En la iglesia del Angel, á las nueve 
y media' de la noche se llevará á cabo. 
En la Asociación de Depeucnenie* 
tendrá efecto mañana un gran baile en 
obsequio de sus socios. 
La afamada orquesta de nuestro 
preferido Torroella, compuesta de 
veinticinco profesores, interpretará un 
programa bailable preciosísimo. 
Los waltzes de La Viuda Alegre y 
de E l Encanto de un ivalfz, las dos 
preciosas operetas tan aplaudidas, se-
rán ejecutados.. 
Carnets muy lujosos y elegantes se-
r án repartidos entre las damas. 
Todo es dicha y alegría en el hogar 
de los jóvenes esposos señora Juanita 
Arenas y el señor Manuel Chaves. 
Desde hace días cuentan con dos 
hermosos niños gemelos, frutos prime-
ros de su unión. 
Xo encuentro frases suficientemente 
elocuentes con que celebrar el simpá-
tico acontecimiento. 
Terminn hoy en el Xacional el pla-
zo concedido á los abonados á otras 
temporadas para recoger sus localida-
des. 
Los pedidos que existen en Conta-
duría serán sen-idos desde el lunes 
próximo sin preferencia alguna. 
Ya están abonados todos los palco>. 
Se encuentra enferma una figurita 
adorable de nuestra sociedad, la genti-
lísima Ofelia Grosellas. 
Ojalá que muy pronto logre reco-
brar su salud. . 
MTniTF.r. A X C E L MENDOZA. 
1 • mf ¡¡¡¡la. • -
En la Fantasía Húngara de Liszt, el 
Concierfo en lá menor de Grieg y en 
la Gran uapsoám Española compuesta 
por el maestro cubano, residente en 
Asturias, A. González del Valle, de-
mostró Orbón su dominio sobre el te-
clado haciendo primores de ejecución é 
interpretó maravillosamente tan diTí-
ciles obras. Fst ruendosos aplausos 
obtuvo el joven maestro por su exqui-
sita labor artística. 
Todw los demás números IHterojn 
tamlnén muy aplaudidos: el l í i inno á 
las Arles, del maestro Pastor, cantado 
por las señoritas alumnas del Conser-
vatorio " O r b ó n : " la 8éf$nata dedica-
da al rey Leopoldo por el mismo com-
positor y ejecutada por la orquesta; el 
noíabílisimo guitarrista señor Roch, 
que ejecuta maravillcsamente en el 
complicado instrnmenlo típicamente 
español; y el Orfeón de hi "Sociedad 
Coral Asturiana." que ha hecho indis-
cutibles progresas desde la primera 
vez que se presentó en público. Siem-
pre continua débil ia masa (hr ba jos, la 
más necesaria para l¿ brillant;z del 
conjunto; pero eso no es culpa del 
maestro Mauri. que dirige el Orfeón 
con gran pericia. 
Terminó la fiesta con la representa-
ción de El Método Oórriz. la regocija-
da zarzuela (píe con tanta fortuna se 
sostiene en los carteles. 
Felicitamos á nuestro estimado ami-
go Benjamín Orbón por el éxito de la 
función por él organizada, que fué 
una prueba evidente de las grandes y 
merecidas simpatías que tiene en esta 
sociedad, i Adelante! 
W e l l c o m e 
j E l popular y bien querido empresa-
rio de "Actualidades," él que nos tra-
jo á aquel genio de la escena española 
que se llama Borrás y á la gloria ita-
liana Mimí Aguglia, ha llegado de la 
capital de Méjico, dispuesto á ultimar 
los preparativos de la gran temporada 
que se avecina en el gr^n teatro " X a -
cional." donde actuará la magnífica 
compañía de Rosario Pino y Emilio 
Thnillcr. 
Muy satisfecho viene Ensebio del 
resultado de la temporada de Méjico: 
sus notas desde el día 9 al 30 del mes 
pasado, arrojan esas cifras: 
22 funciones que produjeron $ 53.000 
6 Tenorios. . 22,000 
Subvención que acordó ofre-
cer el Gobierno á la com-
pañía 30.000 
Abaniros pr.ra la presente estación. 
Bolsas y carteras de fantasía. Guantes. 
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!LA COMPLACIENTE" Y !ÍLA ESPECIAL" 
P I D A N TINTURA CONTINENTAL 
Total: $105.000 
Faltaban todavía 1G funciones, que 
habrán sido otros tantos llenos. -
La compañía vendrá directamente á 
la Habana, sin detenerse en ninguna 
otra ciudad de Méjico, pues tiene com-
promisos en Peni, Chile y Buenos A i -
res, para ras fiestas del Centenario. 
Azcue ha encontrado casi todo el 
abono cubierto: su ayudante de campo 
el Coronel Saladrigas tenía ya ^ranada 
la batalla, con su proverbial táctica de 
actividad. 
Darnos la bienvenida más afectuosa 
al popular empresario y le deseamos 
una temporada brillantísima, á io que 
tiene derecho por su acierto al traer-
nos una gran compañía, en la que f i -
gura-n estrellas de primera magnitud. 
V A R I E D A D E S 
C o n c i e r t o O r b ó n 
La lluvia, que cayó á ratos y ame-
nazaba caer en otros, no pudo restar-
le lucimiento á la hermosa función or-
ganizada por el emjgiente pianista as-
turiano Benjamín Orbón: la sala de 
" A l b i s u " vióse muy concurrida y no 
podía ser más selecta la calidad de la 
concurrencia, como le toca demostrar á 
nuestro compañero de la crónica so-
cial. 
• E l programa se cumplió en todas sus 
partes y se cumplió con exceso, puesto 
que el público aplaudía hasta obtener 
el encoré, la contra, que diríamos en 
términos tropicales. 
LAS CUENTAS DEL 
G-EAN CAPITAN 
Cada paso del Gran Capitán don 
Gonzalo de Córdoba fué un a.salto, y 
cada asalto una victoria ; su sepulcro, 
en el convento de los Gerónimos, de 
Granada, fué adornado con setecien-
tas banderas conquistadas por él. Sus 
énrafeis; envidiosos-—y en particular el 
tesorero del reino de Xápoles en 1560, 
—indujeron al rey á pedir cuentas á 
Gonzalo del uso que había hecho de 
las grandes sumas recibidas de Espa-
ña, para los gastos de guerra en Ita-
l ia ; y en efecto, el rey fué tan mez-
quino que consaintió y aún asistió al ac-
to de la conferencia. Gonzalo acogió 
aquella pregunta con altísimo despre-
cio, y se propuso dar una lección seve-
ra al tesorero y *] rey acerca del modo 
de tratar y considerar á un conquista-
dor de reinos. Respondió con grande 
indiferencia y serenidad que tendr ía 
preparadas las cuentas para el día si-
guiente y haría ver quién de los dos 
era el deudor, si él ó el erario, el cual 
reelamaba cuatrocientos mil ducados 
remitidos por la primera remesa, 
ochenta mil escudos por la segunda, 
tres millones por la tercera, once mi-
illones por la cuarta, trece millones por 
la quinta; y así seguía contando el 
grave, gangoso y tonto secretario que 
autorizaba acto tan importante. 
/ FOBME ORO 
S *»TIONNCLL 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES ' M E R E , D E R M E " 
I Noaveaoté en Sombreros para Señoras, todo á precios de situación 
EN 
L E P R I N r I 
M/ líOTA:—"Mandamos al interior las muestras qm» noi picbtii. 
% % OTRA:—Damos cupones para adquirir el ''Carnet sportivo" de lás Fiestas $ 
— 1 4 Inverna les .—PID/vNLOS. 
c. 34:.* IN. 
El gran ("Jonzalo cumplió su pala-
bra : se presentó á la segunda audien-
CÍM. y sacando el voluminoso libro en el 
que babia anotado su justificación, 
einpezó íi leer ep voz alta y sonora las 
siguientes palabras: 
"Doscientos mil setecientos treinta 
y seis ducados inieve reales, á los frai-
les; á las monjas'y á los pobres, á fin 
de que rogaran á Dios por el triunfo 
de \m armas españolas. 
"Cien millones en picos, palas y 
azadones. 
"Cien mil ducados en pólvora y ba-
las. 
"Diez mil dneados en guantes per-
fumados para preservar á nuestros sol-
dados del hedor de los cadáveres de 
los enemigos tendidos por ellos sobre 
el eampo de batalla. 
"Ciento setenta mil ducados para 
componer campanas rotas del continuo 
repicar por nuevas victorias alcanza-
das sobre los enemigos. 
"Cincuenta mil ducados en aguar-
diente para los soldados en un día de 
batalla. 
"Millón y medio de ducados para 
mantener prisoneros y heridos. 
" l ' n millón en misas de acción de 
gracias y Te Dcum al Omnipotente. 
"Trescientos millones en sufragios 
por los muertos. 
"Setecientos mil cuatrocientos no-
venta y cuatro ducados en espías; y . . . 
"Cien millones por la paciem-ia que 
he tenido ayer al oír que el 'rey pe-
dí;] nimias al que le ha regalado un 
reino." 
Estas son las célebres "Cuentas del 
Gran Cap i t án , " cuyos originales es-
tán en poder del conde de Altamira. 
Una de las cuentas originales, con la 
firma autógrafa del Gran Capitán, 
eqiste en el Museo Militar de Londres, 
donde con gran cuidado está guarda-
da. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
aínas desvalidos. 
M D E L F I N . 
—'^timm 
M BE POLIOIi 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada, poco antes de las 
cuatro, ocurrió un principio de meen 
dio en los altos de la casa número 208 
de la calzada de Pr íncipe Alfonso, re 
sidencia de don Fab ián Fuentes Ro-
dríguez, á causa de haber prendido 
fuego á un fogón portá t i l de madera, 
donde parece quedó un poco de cande-
la durante la noche anterior. 
Dice Fuentes que fué despertado 
por varios vecinos que dieron la \oz 
de alarma, y con ayuda de los mis-
mos logró apagar las llamas con val-
dcs de agua. 
Las pérdidas ocasionadas por el fue 
go se estiman en unos q-iince pesos 
moneda española. 
Se dió la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupacióí- 1-1-ó, 3 
acudió el material de extinción de in 
cendio, que no tuvo necesidad de 
prestar sus auxilios. 
En Carlos 111 esquina á Relaseoaín, 
fué detenido ayer tarde, por el sar-
gento de la Policía Xacional, señor 
Vig i l . el blaneo finan Francisco Xa 
vas (a) " E l Colorado." vecino acci-
dental de la posada '•Alfonso X I I . " " 
por encontrarse circulado en causa 
por estafa y con destino á la Cár.*el. 
según circular de 16 de Septiembre 
último. 
En el tren de bicicletas de la calle 
de Trocadero número 110, fué deteni 
do por la policía el blanco Angel I'"4-
r rá y Campos, en los momentos que 
trataba de vender una bicicleta que 
hace días fué robada en el Vedado al 
señor Luso Rodolfo. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Salrator liosa, cantada 
Alberto Pando a Por cl 
Los Tres fíor • ^ 
/ar/nela donde tanto ^ h c ' " Nei. 
z : ,';'¡;;::.:'.,i,!;¡,ri' ^ i 
A 'J",I"I'• Uicstl :* M 
en sn papel 
La 
íHlll 
En el patio de su domicilio, al pi 
sar los fragmentos de una botella, el 
menor de la raza blanca Oscar A. San 
sunegui, vecino de Príncipe número 
62A. se causó una herida en el pie iz-
quierdo. 
Dicha lesión fué calibeada de gra-
ve por el médico de guardia en el hos-
pital "Mercedes." 
Por un vigilante de policía, fué de-
tenido en la calzada de Arroyo Apo-
lo, cruce del ferrocarril " l lavana 
Central," el blanco Rafael García 
Mimo?, sin domicilio conocido, á quien 
se le ocupó en un saco, varias aves 
y piezas de ropas que le habían sido 
hurtadas á don Saturnino üópez, veci-
no de la tinca San José, barrio de la 
Víbora. 
A $ 1 - 3 9 
El Agua de Colonia Guerlain, legí-
tima, y± li tro se vende en 
LA FILOSOFÍA 
Xeptuno y San Nicolás. 
Antolín López, de 15 añr.-s de edad, 
vecino de Lealtad número 79. fué asis-
tido ayer al medio día, de quemadu-
ras en ambas manos (pie sufrió casual-
mente al caerle encima uns paila con 
leche hirviendo. 
El estado del paciente fué califica-
do de grave y el doctor Bárcena se 
hizo cargo de su asistencia médica. 
Al vivac fué remitdo ayer, para ser 
presentado hoy ante el señor Juez Co 
rreccional de la Primera Sección, el 
blanco Ramón Díaz Fernández, co-
chero, vecino de Jesús Peregrino 68, 
á v i r tud de esfar reclamado por di 
cho Juez en juicio por daño á la pro-
Nacional.— 
Las dos greatcst attraclions del car-
tel de Pubiílones siguen siendo Marga-
ritte-Adriel y la familia O'Brien, dos 
números de fuerza, agilidad, lucimien-
to y muy caros. 
Ambos toman parte en las dos fun-
ciones que hoy ofrece el popular em-
presario: la primera á las dos de la 
tarde, para regocijo de la gente menu-
da, niñeras, militares y niños de la be-
neficencia, y la otra á las ocho y me-
dia de la noche, para todos cuantos 
deseen pasar un rato agradable. 
Reina gran ansiedad por conocer á 
la familia canina de Monsieur Lafa-
yette. que hace de todo menos hablar. 
Y á la pareja de luchadores de " J i u 
Jit.su" Wilna Berger, la linda corea-
na, y Teme j i ro Tomita, instructor del 
ejército japonés. 
Wilna, ha vencido á los luchadores 
más fuertes de Chicago y es profesora 
de la academia de J iu-J i tsu" para se-
ñoras que existe en la segunda capital 
de los Estados Unidos. 
Tomita. según nos dice el apreciable 
manager señor Rábago (El Montañés) 
piensa retar á cuantos aficionados á la 
lucha nipona deseen celebrar con él 
un encuentro en el escenario del "Na-
cional." 
Payret..— 
Hoy es el penúltimo, día en que ha 
de trabajar la compañía que durante 
mes y medio ha deleitado al público 
habanero, obteniendo triunfos tan re-
sonantes como merecidos. 
Para complacer á infinidad de perso-
nas que así lo han solicitado, vuelve i 
esta noche á escena La Viuda Alegre, 
la triunfadora de la temporada cuyas 
representaciones, contadas por llenos, 
lieean á 36. 
Mañana se despedirá la compañía 
con dos grandes funciones. 
Albisu.— 
Esta noche se celebrará la gran fun-
ción á beneficio de la Sección de Bene-
ficencia de la Asociación Canaria, con 
el siguiente programa: 
1. °—El Ilustre Uecóchez, zarzuela en 
la cual hacen los principales papeles 
femeninos Columba Quintana y Matil-
de Liñán. 
2. °—Romanza de bajo de la ópera 
uncí mi sera corrida 
un éx.lo de taquilla: iodo;1 ^ ^ U l ü 
se proponen asistir á ella' 
Actualidades.— 
Se anuncia para hov el 
película titulada " - C ^ i d o ' ; » ? 0 ^ 
Los Romeu Cejnnda v 
^ pn.pomm e.st^!*1'1^. 
dadlos. ,|ue serán tan aul J ,• l 1 ' ' ^ 
•'•o lodos los que han presentí * ^ 
V los hermanos A r e U ; ^ 
tandas primera y tercera H 
La próxima semana t'hh)l, , 
J-rrys. Ia de los cuadres n l k ; •,/"' 
dartio Faure. l l d S t l ^ y | 
Alhambra.— 
Sisme el éxito de los Petrel^ 
Chelilo. como lo demuestran tn i? h 
diarios. ' N "CM 
Para esta noche se anuncian ^ , 
siguientes: • 1 lax' •:• 
Snpohún. Ao los bennano* T̂ u . 
El Año Viejnru h (Wte. ^ S 
inos hermanos. 
ChelHo g su ('Hado, de V i t í 
Además. coupUfs y dvettoí n* 
•Cheiito y los Petrolini, v nplL? I 
la tercera tanda * pJlc% 
E l que toma ia cerveza n, 
de L A _ T K O r i C A L compra la J 
lud para el cuerpo y la aleĝ  
para el esp ír i tu . 
KKPUBLTOA DK CUBA. —^EiéroiíTi 
Brig-ada do Infantería. _ CL^\RTv V 
X R R A L - Oficina del Puesto ColnJ 
Xovic-mbrf ir, ñ, 1009 — Hasta as *« 
del dír. 22 de los corrientes se ^ ( 3 
en la .IWotura del Puesto del Camo-m 
de Columbia, .-oüeitudes para la s Z 
de la Cantina, con arreglo al pliego deT 
Ciclones, que está expuesto al públllol 
este Campamento. Los pliegoí: se entrJ 
rftn ai A y ú d a m e del Puesto. Los sas*-
este anuncio seván de cuenta de )a 
quien se ] * adjudique la subasta Po-.. 
d^n del General. Jefe de ia Britra'da vi 
P- : r t0 ;~ . ,n F- Gabrie' de Cárdenas C 
pilftn Ayudante del Puesto. 
C . 3601 lt-20-5d 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
J i E L 
Buenos Aires n. J 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 
o í a s por lo preníral. y de no ser así & 
devuelve al cliente el dinero de conformií 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «ntlái 
des poco afectas á. mi procedimiento i 
obligan — con pena — á producirme de esi 
modo. Te l é fono: 6120. 
C ?.i.U IN 
i m C C I O N " V E N U S " 
Pura ineu te vegetal 
D E L D O C T O R R. D, L0RIÍ 
Kl remedio más rápido y seguro ea 1 
curación de la gonorrea, blenorragia. fo« 
blancas y de toda clase de flujos por ani 
guos que sean. 
De venta en todas ias farniacías. 
Depósi to principal: Farmacia Santa M:: 
Bernaza 4. 
C. 3449 
» o p ! o s á si m 
SE LOS FAGILITAMS 
• - -AL MOMENTO- • • 
• 
^ Somos O p t i c o s 
é — — | 
^ y n o cobramos 
| n a d a p o r reco n o r e r l ^ ^ i 
t T i r a m o s fos modelo»J^\ 
L A A F R I C A N A 
Rec-oniieiula á sus consunti-
<lorrs !a< éspecialúlafles en pa-
pel ÜKKKO \ A K U O Z , Z I G -
Z A G . 
Kn las on jetillas encontrarán 
abniulaiH'ia <Ie cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto <lc lujo como de utilidad 
práctica, como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar L A A F R I -
CANA y serán felices! 
F A B E I C A 
M o n t e 2 3 2 . - H A B A N A 
• L e n t e s é J m p e i 
l 
t i neldo 
> e l Á L M E N D i i e B 
I OBISPO NÜM. B^-TELEFOM3íi 
C . 3441 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y KOTARI0 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 
- 'rfi.-funo 3371. 
i:;:i73 — • 
D " P e 
._ la, orí'18" v»:1 
Vías urinaris.s. Estrechez a e j e s u 5 ? ' s 
reo. Sífilis. Hidrofeles. Du i n -
número 33. 
Aniars 
c 3580 alt 8 t - l i 
hn i n é i o r v m á s s m i c i l i i ád MkÍL: 
p e \MÍÍJ>: en íiís i r i t K n ' i i a l e s l e r m a c i a s - y á e c t e r í i i s 
Ccyct i ic : Peiücjucria LA CJi>'TBAL. Aguiar y Chrauiau 
D r . A l f r e d o G . D o m ^ ; 
De In» t n l v c m l d n d c » de "« 
^ork Pont Or**»'* 
KspeHalista de P¡el f ' p^l. SfM 
.ayo". Enfermedades A* iaf(n,, po' ^ 
Tratamiento de f '^o la f,U 
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